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Telegramas por ú sabk 
3ERVICI© TELE6R151C® 
A t a 
^iane la Marios. 
¿JL nsMi&jTffl ©as ¡LA KiAamAc 
T E L E G R A M A S D E L D O M I N G O 
1TACI01TALES. 
Madrid 22 dfe septiembre, 
1MPORTANTESDBOLARAOIONES 
D E L SR. O A N O V A S . 
U n telegrama de San S e b a s t i á n 
dice que el Presidente del Consejo 
de Ministros ha contestado á las in 
dieaciones hechas por Sagasta, di 
ciendo que es incierto que se piense 
en dejar de plantear las reformas 
pues lejos de eso, se e s t á haciendo 
la rect i f icación del censo, y el Gene 
ra l Mart ínez Campos ha manifesta 
do que los trabajos se rea l izarán con 
normalidad en tres provincias. 
L o s separatistas cubanos, añadió , 
irr i táronse con las reformas, porque 
comprendieron que era un medio de 
aquietar los esp ír i tus . L o s que s im 
patizan con la causa separatista no 
se satisfacen con las reformas. 7 o 
las he votado por patriotismo, para 
la u n i ó n de los blancos que andaban 
divididos 7 porque con ellas fferen 
día tributo al espír i tu de estos tiem 
pos. 
"Urge ahogar, dijo también , la insu 
rrecc ión separatista que pone en 
peligro la c i v i l i z a c i ó n de Cuba; y 
s e r á preciso luego robustecer el 
prestigio de la autoridad de E s p a ñ a 
para vigilar á los vencidos, pues es 
imposible sostener una guerra cada 
diez a ñ o s . 
E s necesario también , dijo el s e ñ o r 
C á n o v a s , que una v é z dominada por 
completo la insurrecc ión , plantee 
mos las reformas, porque no proco 
de negar al p a í s lo que le conviene. 
L a pol í t ica de Cuba cont inuará en 
un estado normal, y á nadie se pri 
vará de sus derechos. L o s Estados 
Unidos, en cambio, privaron de los 
derechos pol í t icos á los vencidos en 
su guerra de secesión, durante el 
espacio de diez a ñ o s , c o n v i r t i é n d o -
los en parias. 
LOS C A M B I O S 
A y e r s s cotizaron en la Bol sa las 
libras esterlinas á 29 .62 
Madrid, 22 de septiembre. 
JJN C O M P A Ñ E R O . 
E n el vapor correo que sa ldrá el 
día 3 0 de los corrientes para esa 
is'.*.. embarcará un redactor de X a 
Corresjyondeacia de E s p a ñ a , con el 
objeto de estudiar los acontecimien 
tos que allí se desenvuelven. 
EXTRANJEROS. 
TELEGRiMAS DE AYER TARDE 
Nueva YorJc, 22 de septiembre. 
PASTEUR. 
A v i s a n de Londres que se encuen-
tra enfermo el cé l ebre Mr. Fasteur . 
M U E R T E D E UÍT L I T E R A T O . 
H a fallecido en Stockolmo el cé l e -
bre literato sueco Abraham V í c t o r 
Rydborg. 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
Nueva YorJc, 23 de septiembre. 
SINIESTRO. 
Dicen de Quebec (Canadá) que el 
sábado pasado hubo un d e s p r e n d í 
miento de tierra á orillas del rio 
Champlain, resultando cinco perso-
nas sepultadas. 
FRANCESES Y H O Y A S . 
Comunican de P a r í s que las fuer-
zas francesas que operan en la i s la 
de Madagascar, sorprendieron en 
S p a h i n o d r i á 6 .000 hovas, derro-
t á n d o l o s y o c a s i o n á n d o l e s ochenta 
muertos. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York septiembre 2 1 , 
d las 5h de l a tarde. 
Onzas espadólas, á $15*70. 
Centuues, á $4.81. 
Descuento papel comercial, 60 diF., de á 
5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banane-
ros), á $4.88i 
Idem sobra París, 60 di?, (banqneros), ft 5 
francos 18 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div. (banqueros), 
á 9 6 i . 
Bonos registrados de loa Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 113, ex-cnp<5a. 
Centrífuga?, n. 10, pol. 96, costo y flete, d̂  
2| A 8i, nominal. 
Idem, en plaza, de 3¿ á 3|. 
Regular a buen refino, en plaza, da 3 á 3i. 
Azdcar de miel, en plaza, 2f á 2f. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, Arme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $0.20 
á nominal. 
Harina patcnt Minnesota, á $4.10. 
Londres septiembre 2 1 . 
Azlícar de remolacha, nominal á lOil i 
Azdcar centrífnga; pol. 90, á HiO. 
Idem regular refino, de 8i3 á9i6. 
Consolidados, & 107J, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100 
Cuatro por 100 español, á 68 ,̂ ex» interés. 
P a r í s sejitiemhrc 2 1 . 
Renta 3por 100, á 100 francos 80 cts., ex-
Interés. 
Nueva- YorJc, septiembre 2 1 . 
La existencia de azúcares en Nnera-York, 
es hoy de 90,734 toneladas contra 79,893 
toneladas on igual fecha de 1894. 
{Quedoprohibida la reproducción de 
los celegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 81 de la Ley de Fropiedad 
Cáiofas f las rimas 
E l importante telegrama que ayer 
publicamos en suplemento, y hoy re-
producimos en el lugar correspondien-
te, dando cuenta de las muy notables 
declaraciones del eeuor Cánovas del 
Oastillo, ha cansado la más viva impre-
sión en los círculos políticos, por seña-
ar de manera categórica las tendencias 
del Presidente del Consejo, en punto á 
las cuestiones cubanas. 
Y véase cómo al cabo se impone la 
irresistible fuerza de las ideas. No bien 
se ve obligado el señor Cánovas á dis-
currir sobre los asuntos antillanos, su 
gran inteligencia y su gran previsión lo 
llevan derechamente áreconocer la bon-
dad de las doctrinas reformistas, con 
denando, por cousiguiente, toda la pro 
paganda demoledora y aviesa á que ha 
venido entregándose el bando de unión 
constitucional. 
"Los separatistas cubanos—afirma el 
señor Cánovas—irri táronse con las re-
formas, porque comprendieron que eran 
nn medio de aquietar los e8píritu8.', 
He aquí reconocida y acatada por el 
estadista eminente esa paz moral de 
que tanto se h?n burlado nuestros re-
hacío? contradiotoreF; he aquí cómo di-
cho notable hombre público viene á con-
fesar que las reformas, tan esforzada-
mente defendidas por nosotros contra 
las desatadas iras del grupo intransi 
gente, eigDifioaban quietud para los 
ánimos, satisfacción para la mayor ía 
del país, cumplimiento de sacrat ís imas 
promesas, y quebranto evidente y des-
prestigio notorio y contrariedad mani 
fiesta para los enemigos de E s p a ñ a . 
Y como la lógica no abandona j a m á s 
al señor Presidente del Consejo, h a b r á 
seguramente de aparar todas las eonse 
cuencias de Bemejante premisa, convi-
niendo en que, si las reformas, tal como 
fceron aprobada?, irr i taron á los sepa 
ratistas, por considerarlas éstos daflQ 
sas para su causa, mayor daño y mayor 
contrariedad les hubiesen producido si 
en vez de ser furiosamente combatidas 
por el partido de unión constitucional, 
quien por todos los m-ódioo se propaso 
desprestigiarlas, asegurando que en na 
da cambiaban el antiguo y vejaminoso 
régimen y qae, por habar puesto en 
ellas sus manos el Sr. Romero Robledo, 
habían perdido todo alcance descentra-
lizador encaminado á reoonooer la per-
sonalidad del país , mayores beneficios 
hubieran causado, repetimos, si en lu-
gar de ser tan sañadameote com 
batidas, habieran sido aprobadas en 
medio del contento y satisfacción de to 
dos, tal como las presentó el señor Man 
ra, sin aquella virulenta oposición y sin 
aquella demoledora c a m p a ñ a contra el 
principio de autoridad que dió pretexto 
á loa revolucionarios de Nueva York-
para seguir sosteniendo que la polí t ica 
de nuestros gobiernos, sometida al ca-
pricho y á la soberbia de un bando in 
transigente, jamás en t ra r ía en una era 
de reformas y de justicia. 
"No procede—sigue diuiendo el señor 
Cánovas—no procede negar al país lo 
que al país conviene"; y añade también 
que será preciso, una vez castigados los 
enemigos de la Naoión, robustecer el 
prestigio de la autoridad de E s p a ñ a pa 
ra vigilar á los vencidos, pues es im 
posible sostener una guerra cada üit-z 
años. 
En efecto, eso mismo creemos y ve 
nimos nosotros maoteDiendo. Todos 
los esfuerzos de los qae aquí rendimos 
culto fervoroso á la safrida y heróica 
España , deben dirigirse á procurar por 
todos los medios que la presente insu 
rrección sea la úl t ima que devaste y en-
sangriente los campos de la Isla, pues 
el verdadero patriotismo consiste, no en 
orear conflictos y en lanzar provocacio-
nes, Pino en evitar á la patria penosos 
sacrifioios, ahorrándole así sangre y te-
soros. Mas para conseguir este fin com-
prenderá el señor Cánovas que no es el 
mejor camino poner los destinos del país 
en manos del bando intransigente que. 
presa de obsesión funestísima, procla-
ma como dogma el peligroso dislate de 
que aqaí , para ser español, hay que so-
meterse al capricho de unos cuantos 
que carecen de autoridad y prestigio 
para asumir la reprepentación al t ís ima 
de la Nación española; absurdo de in 
cálcala bles consecuencias, en el cual se 
inspira esa prensa reaccionaria que tra-
baja por la ruina del partido autono-
mista, é fin de que no haya elementos 
liberales dentro da la lev; que pide la 
disolución del partido reformista con el 
objeto de que ía cuestión se plantee en-
tre peninsulares y cubanos; que clama 
por procedimientos de terror mediante 
los cuales se viole el sagrado de las con-
ciencias y se persiga á los ciudadanos, 
no por lo que hayan hecho sino por lo 
que padieran hacer y por lo que pudie-
ran pensar. ¡A-hl el Sr. Cánovas , como 
todos les hombres sensatos, compren-
derá perfectamente que con tan inicuo 
sistema no se ahogan ni extinguen los 
gérmenes de las insurrecciones. 
Por tanto, el señor Presidente del 
Consejo, al condenar un régimen de 
sospechas y suspicacias, al pedir que 
se conceda al país lo que le conviene y 
al abogar porque no se repita una gue-
rra cada diez años, se ha declarado 
francamente reformista. 
M i m MARINA DE GUERRA 
Bl Sr. D . Pelayo Pedemonte, capi 
tén d« navio, Jefe de Estado Mayor 
de la Escuadra y Apostadero, en su 
nombre y en el de toda la Mnrina, nos ha 
manifestádo au agradecimiento por la 
actitud asumida y por los servicios 
prestados por este periódico con mo-
tivo de la catástrofe del Sánchez Bar-
oaiztegui. 
Mucho nos honra esa manifestación 
que, en puridad, no merecemos, pue^ 
no hemos hecho otra cosa, en la medi 
da de nuestras fuerzas, que identificar-
nos con el sentimiento público ante la 
inmensa desgracia que tan cruel-
mente ha herido á nuestra gloriosa 
Marina de Guerra. 
ACTUALIDADES 
Ei órgano más furioso de la intran 
sigencia publicó el domiogo lo siguiente: 
El DIARIO DE LA MARINA publica una 
carta dol valiente Coronel Caneila, deecri-
críbiendo la acción de Sao dol ludio. 
A nosotros nos agrada su publicación. 
¿Por quó negarlo? 
Poro quuás no le ocurra lo miBino al Co-
rone!, dado que, como militar, no puede pu-
blicar nada sin autorización de sus supe-
riores. 
So ponemos qno ol amigo particular, no 
habrá dado semejante paso sin dejar á sal-
vo con nn permiso autorizado, la responsa-
bilidad del Coronel. 
Si así no lo hizo, ha cometido un abuso 
publicando particularísimas epístolas de un 
militar, y sobre todo estampando su nom-
bre. 
Como se ve, en las líneas que prece-
den hay dos denuncias, á cual más hon-
rosa para el periódico que las hace: 
una contra el Coronel Caneila y otra 
contra el DIARIO DE LA MARINA. 
Más, por fortuna, las dos son tan 
inútiles como mal intencionadas, por-
que ni el Coronel Caneila publ icó su 
carta en el DIARIO, n i el DIARIO incu-
rrió en ningún delito al dar á luz , jpor 
su cuenta y riesgo, las sentidas, modes-
tas y patr iót icas frases del héroe de 
Sao del Indio. 
A nosotros, añade el periódico referido, 
nos congratula en extremo la carta del Co-
ronel Caneila, 
Por las vivas simpatías que hacia ól sen-
timos. 
Porque revela al militar lleno de frater-
nal afecto para sus soldados. 
Porque se advierte en la epístola una do-
sis de modestia poco común y sólamente 
propia do las personas de mérito verdad y 
de las almas grandes. 
¿Y cómo hubiera podido usted con-
gratularse de todo eso si el DIARIO no 
hubiese cometido el abuso que usted 
denunciad 
¡Tendría que ver que el vencedor 
de los Maceos, corriese la misma 
suerte que el héroe del Jovito, por 
haberse permitido escribir una car-
ta, de carácter particular, á su amigo 
de la infancia el Director del DIARIO 
DE LA. MARINA! 
¡Si creerán esos buenos españoles que 
los jefes de nuestro valiente ejército, en 
vez de andar derrotando insurrectos 
por la manigua, debieran estar en la 
Habana, ayudándoles á matar refor-
mistas con la lengua! 
siente vivamente pérdida tan bizarro 
general y jefe y demás oficiales é indi-
viduos fallecidos en la pérdida del Bar 
oaiztegui. 
Ministro de Marina al Almirante,— 
Habana. 
Familia malogrado Almirante conti 
núa bien dentro su aflicción.—22 sep 
tiembre 1895. 
El "Sttz Barcáízífipí" 
Ei Comandante General interino del 
Apostadero y la Junta de Obras del 
Puerto han dado orden al Gobierno Ge-
neral de la necesidad de extraer de al-
gún modo el cracero Sdnchtz Barcáizte 
gui, por el peligro quo encierra para la 
navegación, dado ei punto en que se 
encuentra sumergido. 
E l general Gómez Imaz interesa en 
au comunicación la importancia que 
tiene el extraer de dicho buque la caja 
de caudale?, Ja arti l lería y algunos 
otros efectos que representan valores. 
T E L E G - R A M A S . 
En la Comandancia General del A-
postadero se han recibido los siguien 
fr-s: 
^aít Sebastián.—Jefe Cuarto Militar 
al Ccmandunte General interino Aposta 
dero de la Sabana. 22 de septiembre de 
1805. 
S. M . la Reina Regente me ordena 
diga á Vueceucia para que lo manifies-
te viudas General Delgado Parejo, Ca-
pitán fragata Ibáñaz , que con patria 
LOS REFUERZOS. 
Los voluntario» de Canarias y reem-
plazos que vienen en el vapor correo 
Ciudad de Cádiz, que es tará en puerto 
mañana, mártes , serán recibidos y aga-
sajados lo mismo que los refuerzos que 
llegaron en los anteriores correos. 
La comisión irá á bordo, reuniéndo-
se en el muelle de Luz, donde se halla 
á su disposición un remo loador de los 
de este puerto. 
A L ALCALDE DE LA UMk 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros ha enviado por cable al Alcalde 
Municipal de la Habana el siguiente 
telegrama, en contestación al que le fué 
enviado con motivo de la llegada de los 
nuevos refuerzos. 
"El Presidente dol Consejo de Ministros 
al Alcalde de la Habana, 
Nada podía satisfacer tanto al gobierno 
que presido como la calurosa felicitación del 
pueblo de la Habana de que se haca intór-
prete su Alcalde." 
E l Padre Muntadas. 
Este renombrado orador sagrado, 
Rector de las Escuelas P í a s de Guana-
bacoa, ha sido encagado de pronunciar 
la oración fúnebre en las solemnes hon-
ras que se celebrarán por la Marina de 
guerra en sufragio de las víct imas de 
la cotástrofe del SánchezBaroaíztegui. 
LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
E l Marqués de Comillas ha enviado 
al General Martínez Campos el si-
guiente telegrama. 
"Enterado honrosa mención Com-
pañía Trasa t lánt ica hace V . E. telegra-
ma 18 envióle testimonio nuestro agra-
decimiento. Ella y yo trataremos ha-
cernos dignos elogios recibidos en 
cuantas ocasiones se presenten de ser-
vir á V . B . y causa española," 
Lo qae dice el General López Domíuguez, 
En Biarritz pasa el verano, acompa-
ñado de su distinguida familia, el gene-
ral López Domínguez. 
Habla poco de política, descansa d© 
sus trabajos ministeriales y parlamen-
tarios, y ocúpase únicamente en la mar-
cha de la campaña de Cuba: 
Bate foé él tema principal de la re-
ciente conversación que sostuvo con el 
corresponsal del Herald. 
<'Es para mí el general Martínez Caín 
pos—dijo—no sólo insustituible, sino ga 
ran t ía eficacísima. ¿Qaó quieren los que 
le censuran por habar seguido una po» 
lítica de benevolencia? 
Ss encontraba sin elementos para ha-
cer política de exterminio; con los ser-
vidos adoleciendo de faltas de orgam-
zaeióu, en una época totalmente impo-
sible para maniobrar; con un extenso 
terreno qua guarnecer, no podía n i de-
bía hacer otra cosa qua sortear la si-
tuación para ganar el tiempo que se 
necesitaba para el envío de tropas y 
para que cesaran las lluvias, buscando 
la época en que los refaerzos de hom-
bres y dinero produjaran resultados 
práct icos. 
Los que le han censurado, carecen en 
absoluto de razón." 
Ko le parecería mal al ganeral LOpez 
Domínguez que fuera un teniente gene-
ral á C u b a ; pero esta opinión suya la 
ENFERMOS DEL ESTOMAGO. 
Cuidado coa las falsificaciones que se vienen haciendo del 
D I G E S T I V O S t O J A B W E l , 
DÍÍDPPSÍ I y gastralgia, agrios después de la? comidas 6 acedías, hinchazón 6 paso al 
yieatre con poco que se coma, digestiones le.itas 6 panosas que p r o v e n sueno, reI>»f Jun-
cia, mareos, dolores de vientre, vómitos biliosos y barreas c r í n ^ 
los médicos rPcono-ea que sólo se curan completamente, radical y para siembre can el 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . * M. M 
€nando falta esta firma: J . Mejarrieta sobre cualquier tubo, sera tatól-
flCadHabatt8,Dragones entre Rayo y San Nicolás; Sarrá: Dr, Jolinson; Lobé 
y Torrai bas, y todas las boticas üe reputación en la isla de tuba. 
Au Petit París. 
SOMBREROS y CAPOTAS para Señoras , aoabamoa de recibir Un g ran 
surtido. . , , , ^ t 
CUTIS para OORSETS los hay en lisos y bordados los m á s bonitos y da 
más gusto que se han fabricado en el presente siglo. 
Unico depósito del A G U A V E G E T A L para el cabello y la barba, en rubio, 
castaño, m- ̂ n o y negro de MR. P A U L L . M A R Q U I S . Se garantiza la i g i a l -
dad en el color y que esta t in tura es enteramente vegetal y que no contiene 
ningún ácido. 
Hay muchas novedades en la acreditada casa de MME. MENDY. 
O'Jiollly mímero 110, última cuadra. Teléfono 686. 
10891 
fe-17 
muísidn (Creosotada de Rabel!. 
CURA TODAS LAS ENFERMEtXADES DEL PECHO Y ES UN GRAN RECONSTITUYENTE. 
« i f S e vendo en tadaé las Droguenas y Boticas de la Habana, y Provincias de Cuba, Puerto-Rico y Mé: 
[;T 1 1 • 1 1 " i' " i i I'I 1 i •• . rr—n • 
C 1417 alt 13--23 A 
ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
E INTESTINOS 
Método moderno del Dr. Bouchard, de París^ (antisep-
sia gastro-inte^tinal} Ouración infalible y radical por la 
Este remedio bajo la forma de OBLEÁ.S puede titularse miraviüoso p>r la bondad de sus 
efectos.—Se garantiza el alÍ7io y la mejoría desde la primera caví.—'J i x a i ) eiCé usted abarrido de 
probar medicamentos para el estómago, acuérdese de hacer uso de la 
Z O I O - E S T i n S T - A . T J X J E / I O I , 
que nmea filia, y le curará en pocos dí*3 la Dl^PEPSI l flitnlenta, do 
lorosa, gastrálgica y nerviosa. 
Con su uso desaparece la I L G r l i Ir itérici y la de la cloro 
anemia. Cesando los eruptos ácilos, iaapa'.3acia; mVas digestiones, 
DIARREAS crónicas, disentórioas ó lufdeckmj; 
O M B i T E la dilatación del e j t ó m g ) , vó.-tigos, mareDS y los cita-
rroa intestinales. 
V E N T A : S m á , Lobé, Jchnson y San Miguel 103. C 1457 alt 4i- 2 S 
C - A . I T D ^ L L O ! I 
G R A N S E Ñ O R A 
Esta popular casa importadora de tejidos y ventas al detall, se ha hecho cargo de la liquidación de todas las 
existencias de tres establecimientos de ropa, con lo cual claro está que se dispone á armar el gran escándalo trape-
ril en materia de liquidaciones. 
¡Todas las sedas de un peso ^ diez reales |á 40 
centavos! Las de seis reales l é . 20 centavos! To-
dos los piqués de colores l é . un r e a l ! Todos los Bi« 
ongos y telas rizadas | á 8 ^centavos! Los clanes 
de hilo ¡á lO centavos! Los chales de blonda ere-
ma, blancos negros ¡á 12 reales! 
ESTA LIQUIDACION, EL DELIRIO Y LO INVENCIBLE, ES TODO UNO. 
Camisas de color l é . un real! Medias olán color 
entero lá SO cts. par! Zarazas y cretonas ¡á l O 
centavos! Sombrillas de surah y encaje |á 50 cen-
tavos! Cutrés blancos para sayas ¡á un peso pie-
za! Creas, warandoles, alemaniscos y demás ar-
tículos, por el estilo de los anteriores-
. Todo marchante que en el transcurso de esta liquidación, que dtfrará 
;odo el mes de septiembre, haga compras por valor de 10 pesos, será obsequiado con un elegante porta-retratos úí-
m a novedad y cuyo costo es de cuatro pes^ 
LA GRAN SEÑORA, GRANL^S ^ i J U C M £ S DE TEJIDOS. Obispo 83 y Compostela 40. Teléfono 5) 
bordiaa on abaolato al parecer contra-
rio del e m & ü Martínez Odiupos, i»or 
lo aao 8a expresa en estos términos: 
•'Oaan^Io UH gfiaeral en jefe tiene no-
nio é Na conflüiza abaolnta de sn na 
ción de sn Bxina y de en Gobiarno, r.o 
cabe'admitir otra cosa que lo quü é! di 
y fliendo 61 de parecer qne DO se 
ma'ude un teniente general, n i ae d i sen t í 
el pnnto. 
Sayos serán las glorias ó las respou 
eabi!ida(*eaJ J no se pnede andar en es-
to l caíos con rtídlingon. 
y o creo en la eftsacia de las opemeio 
ues de otoño, y t^ngo la seguridad, en 
lo qns cab^, d^ que cou la en ibe s tüa 
qae pe lia de dar & la insurreecióajdes-
poés qne lleguen los refuerzos que es-
tán en camino, quedarán destraidoa loa 
núaleosde la rebeldía. Olaro es queque-
darAu partidas de bandoleros que ha-
rán necesaria una persecución activa, 
pero Pin organización ni con las condi-
ciones do guerra." 
Algo habló de política el ex ministro 
de la Guerra. Su pensamiento en esto 
pnnto hállase consignado en las pala 
bras siguientes: 
" E l partido liberal oa jó del Poder 
contra mi opinión; pero los hechos con 
sumados hay que aceptarlos tales como 
ellos son, y no puliendo convertirse la 
gobernación del pa ís en cosa mudable 
á todas horas, una vez el partido con-
aervador en el Poder, no hay por qué 
pensar en que no ha de hacer las eleo 
ciones, sino, por el contrario, ha? qu' 
creer que vivirá más tiempo del quti ' 
otorguen los que se hacen iluaiones." 
le 
O O I M I O "VXIEJjSriEI 
San Antonio de los Bañan, 2 de sep 
tkmhre de 1895. 
SeSor Director del DiáBi ' . ) DE L i 
MARINA. 
Habana. 
Muy distinguido señor mío y amigo: 
Cayó materialmente como una bomba 
en esto pueblo la lectura de la carta qne 
tuve el gusto do dir igir á V d . el 17 del 
corriente, y como para darme la razón, 
el señor üapo t e , preaidentedrtl ayunta 
miento y del Gasino, citó á «esióo ai 
al segundo, para acordar io que debía 
hacerse en obsequio de los artilleros (¡á 
los quince nías do haber llegado óatot» y 
cnando ya una parte de ellos se había 
marchado!) y aprovechó la eircu&sfcan 
ciade cdtbrar al dia siguiente ecnión 
ordinaria el cabildo, para someterlo á 
su consideración. 
Hizo más: ordené que «e le enviara la 
lista de suscripción iniciada por el co 
mercio sin su concurso y hasta sin su 
conocimiento, y la rehizo, colocando el 
primero en ella al Ayuntamiento, el se 
gundo al Gasino y el tercero á su per 
son a. 
Con decir que esa suscripción se i n i 
ció el dia que salió del pueblo la p r i 
mera bater ía y que el acuerdo del ayun-
tamiento, según consta en acta, se tomó 
cuatro ó cinco días despuóej basta para 
contestar cumplidamente á los que i n 
tentan en los periódicos locales y en 
L a Unión Constitucional, defender al 
señor Gapote, diciendo que ha sido el 
iniciador de la suEcripción referida. 
A nosotros nos complace que el eeñor 
Gapote haya tratado de reparar á pos 
feriori su inconcebible pasividad de los 
primeros momentos, ó mejor dicho, los 
primeros días; pero como más arriba 
decimos, la actividad desplegada á ú l -
tima hora demuestra la exactitud y jus 
ticia de nuestras censuras, reconocida 
por el aeñor Oapote mismo. 
Pero en este asunto ha perseguido la 
desgracia al señor Alcalde, coronel de 
Voluntarios, presidente del Gasino, et-
cétera, etc., aun después de aprestarse 
á realizar ta rd íamente lo que debió ha-
ber hecho en tiempo oportuno; porque 
después de publicada mi primera carta 
en el DIAEIO, organizó un banquete en 
honor de los artilleros qne quedaban en 
la villa y lo llevó á oabo en la noche 
del 20 de este mes, cuando la patria se 
hallaba de luto por la inmensa c a t á s -
trofe ocurrida unas diez y ocho horas 
antes en la boca del 'puerto de la Ha-
bana. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana de ese dia era conocido en San 
Antonio el terrible siniestro. Por la tar 
de se tuvieron noticias detalladas del 
mismo, y se supo que la Habana había 
trocado las galas con qne se adornara 
para recibir á las tropas llegadas de la 
Península , con fúnebres crespones. Le-
yendo loa pormenores del handimiento 
del Sánchez Barcaiztegui, corrían las 
lágr imas, en el Gasino Español , por 
más de un curtido rostro; y se dió el 
trist ísimo contraste de que precisamen-
te en esos momentos, los alegres sones 
de una banda situada en el mismo sa 
lón tlel Gasino, amenizaran un banque-
te que se celebraba en aquel local. 
XJn telegrama que publicó el DIAEIO 
nos hizo saber que S. M . la Reina reci 
bió la noticia á los postres de un ban-
quete, y que hondamente afectada se 
levantó de su asiento, ret irándose á sus 
habitaciones. 
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KOVSLA ESCRITA EN INGLÉS 
POR 
H U G H Ü O N W A Y . 
Sllft' noríla ge halla de venta en el .'Almacén 
da Librería, Papelería é Imprenta 
La Modtona Poesía, 
Oblapo ¡185.1 
(CONTINÚA). 
—Tampoco ignora usted el vivo de-
seo que ella tiene y ha tenido siempre 
de descubrir á los asesinos. Así , pues, 
me bas tó decirle que uno de ellos vivía 
aquí para que viniese sin un momento 
de vacilación. En ese particular es ven-
gativa de veras. 
—Prosiga usted, in te r rumpió Alano, 
convencido de que todo aquel preám-
bulo ocultaba el verdadero objeto de 
Manders. 
—Ko he querido revelarle á ella 
quién ma tó & su padre, continuó Man 
ders pausadamente, pero voy á decírse-
lo a usted, á quien sin duda le intere-
sa rá también saberlo. 
—Por lo menos podré disipar la iu 
certidumbre de mi esposa. 
—Pues, bien, Juan Boucher salió de 
Londres para Barton. Tres años hizo 
de esto el invierno pasado. Ahora vie-
ne lo bueno, y creo del caso preguntar-
le por ú l t ima vez si quiere usted que 
prosiga ó si prefiero p a g ó m e lacant''. 
dad citada. 
— Prosiga nsfeá. 
—Boucher fué de Barton ai Eüi,.ai 
me de Mil ton , donde tomó el tren de 
Braley. ÍUU ^ pie & tierra y un ca-
El sañor Gapote, más afortunado en 
este ca^o. tuvo la noticia con m o chas 
horas de ant ic ipación, y ó pesar de eso, 
ao pusptuidíó ei blanquete. E l comenta-
rio hagaido los lectores. 
Y no e» porque aquella autoridad no 
hubiera l i b i d o numerosas adverten-
cias, re«5>wjto de la inoportunidad, 
cuando muíaos, de ceJebrar ofiiMalmento 
tiestas en ^omentos tan luctuosos pa-
ra nuestra marina de guerra y para ia 
patria «u general, pero hizo omiso ca 
SD tío eilab y ílcvó adelante «u propó-
sito. 
Bu la minina KeHión municipal de a-
quel dia, nn coDoejal, por cierU¡ refor 
mista, «e opn»o á que el banquete loe 
ra celebrado aquel dia, y uom.brado 
para represyutar al Ayuntamiento en 
aquel acto, declaró que no asist ir ía á 
él. Otras personas invitadas imititron 
su conducta, pues sa vieron vacíos en 
la comida oficiadlos asientos que de-
bían ocupar. 
Para terminar he de decir á loa que 
tanta polvareda han levantado con mo 
tivo «1» mi primera carta al DIARIO DE 
LA MARINA, que no basta escribir que 
mis juicias se inspiran en la pasión po-
lítica ó ea odios personales para que se 
les crea bajo la fe de su paiabraj nece-
sitan demostrar que son inexactos los 
hechos que relato ó infundados los j u i 
cios que formulo. Esto no lo han hecho 
ni podrán hacarlo sin menosanbo de la 
verdad. Hl amor á és ta , y el deseo díj 
que por honor de ia v i l la de San Anto-
nio der los Baños , laa autoridades y 
corpora-f ionr-'S locales obsequiasen oo 
mo era debido á las tropas recién üe 
gadas de ia Pen ínsu la que se habían 
alojado en el pueblo, fueron los únicos 
móviles en que so inspi ró mi obinduiota 
, Soy como siempre de V d . afmo. umi 
go y H. e. q. b. s. m. 
Bémora. 
BE L 
(Ue uucstros corresponsales especiales.) 
( P ü E TiSLÉGrBAPO.) 
Santa Clara 21 septiembre. 
6 tarde 1} 
E l general Luque , c o n t i n u á n d o l a s 
operaciones comenzadas el día 19 
indicadas por M a r t í n e z Campos y 
combinada por S u á r e z V a l d é s , l l egó 
ayer á loscampamentos enemigos de 
Pail i ta y Banqueta, dispersando 
enemigo y h a c i é n d o l e tres muertos 
vistos, un herido ' g r a v í s i m o , un pri 
sionero con armas, y c o g i é n d o l e 16 
caballos, ropas y machetes. 
L.a tropa tuvo un soldado herido y 
u n cabo contuso. £¡1 prisionero dice 
que en el combate del 19 tuvieron 
muchas bajas. 
AYALA. 
Santa Clara, 22 de septiembre, ) 
2 tarde. { 
181 Crsneral l iuque dispuso el dia 
21 que trescientos soldados arma» 
dos de Mauser, y divididos en dos 
columnas, mandadas la una por el 
Teniente Coronel Sr . T e r u e l y la o 
tra por el Comandante, Sr. Zubia, se 
internaran en el monte para llegar á 
l a en fermer ía enemiga. ZSstas dos 
columnas d e s p u é s de sostener un 
tiroteo, penetraron en el campamen 
to donde e l enemigo tenia s u hospl 
tal de sangre, recien abandonado, é 
inutilizaron las camas y los edi í i 
cios, recogiendo medicamentos. E l 
m é d i c o de marina encontró en el tra-
yecto v e i n t i t r é s c a d á v e r e s y cin-
cuenta caballos muertos. E l prisio-
nero del d ía anterior, fa l lec ió des-
p u é s de haber confesado que el ene-
migo h a b í a tenido m á s de cien heri-
dos en la a c c i ó n del veinte. 
Resultado de los tres d í a s de ope-
raciones: 37 muertos comprobados; 
muchos heridos; SO caballos muer-
tos, 45 cojidos; tres prisioneros. 
Queda limpio el monte A r m o n í a 
é inutilizados los campamentos de 
Peralta, Pai l i ta y Canzuela. 
Nuestras bajas han consistido en 
un soldado muerto, cinco heridos, 
dos contusos y dos capitanes y dos 
tenientes contusos. 
J . AYALA. 
Santa Clara 22 de septiembre ) 
4 tarde, j 
Dicese eztraof icialmente que la co-
lumna organizada anoche por el Ge-
neral V a l d é s , al mando del Teniente 
Coronel Sr . Homero, ha tenido tres 
horas de fuego con el enemigo y que 
se oyen disparos en San G i l . 
AYALA. 
ballero le ofreció llevarlo á Renten en 
su propio coche. Pero el pobre no llegó 
vivo á Eonton, por la sencilla razón de 
que aquel caballero, es decir, su padre 
de usted, mi suegro, lo mató á tiros en 
el camino. 
—¡Miente usted! gr i tó Alano.El hom-
bre Á quien mi padre dió muerte, era 
un malhechor, un ladrón. 
—Ladrón ó no, era el padre de su 
esposa. Razón tenía yo al decirle á us-
ted que le convenía más pagar que oir 
ciertas verdades. 
¿Sería posible? ¡Su padre el asesino 
de Juan Boucher! Alano comenzó por 
decirse qne todo aquello era una inven-
ción pérfida, pero que no se le oculta-
ba qne fueae ó no cierto, Manders esta-
ba convencido de la verdad de su rela-
to. ¿Qué razones ten ía para ello? D i -
jóse también que quizás él y Francés 
tenían formado muy er rónea idea de 
Juan Boucher, quien podía ser un cri-
minarj mas no por eso sintió disminuir 
en lo más mínimo sn amor por la hija 
inocente, sobre todo al pensar en el do-
lor que le cansa r í a la revelación del 
verdadero carácter de su padre. 
—¿Quiere V d . decir, p r egun tó , qne 
el padre de mi esposa era un salteador 
de caminos? 
— N i pensarlo. Su tinado suegro era 
nn hombre de bien, que t rabajó mucho 
en Nueva York, donde tuvo nn almacén 
que le dió bastante dinero. Era mucho 
más hcnrsdo qne mi suegro. 
—Ilabie Y d . con olaridftá ó cáiiese, 
dijo Alano con altivez. 
—Habla ré muy olarito, no lo dude 
( ron COREFO) 
DE SANTIAGO DE CUBA. 
Septiembre 18 de 1895. 
Toma de un campamento. 
Fuetv,H.H qoe salieron d e G n a a t á n a m o 
atacaren antes da ajer el «iftmpamentó 
de Piedra, situado ent ré !PS fincar» Fe 
licídnst y Rio Seco, ocupado por el ca 
hccil laGil ¿OB U'ioñ 800 hombran que 
huyeron, dejando en ei '.ampo 8 niuei-
tos, armas, víveres y bombas explosi-
vas enterradas. Nneafcaa tropas tuvie-
ron tres heridos-
Los detitlles de t st.e hecho de armas 
los espero en el vapur que Ueg* e«ta 
tarde de Gnan ténamo. 
X ôs hermanos Maceo. 
En mi anterior dije que sedaba por 
segura ia muerto del Ululado Genera! 
José Maceo, á consecuencia de una a-
feccíón en el corazón, y que EU cadáver 
había sido sepultado en una de las ene 
vas del cafetal <lS inta Marí:i de Loret»' ' ; 
pero esta noticia eún no ha poóido coii 
firmarle, así como tampoco la ds hib^r 
falleoido el titulado General Antonio 
Macea y de haber sido embalsamado su 
cadáver, pues también se dice que esto 
último ha marchado con una gruesa 
partida al Oamagitey. 
Buq.ue sospechoso. 
Allá sobre el 21 del mes pasado se 
vió pasar un vapor sospechoso entre 
Baracoa y Maisí y algunos han creído 
que había verifiaado ua desembarco de 
armas para los rebeldes en el pauto 
canecido por L a Caleta, pero como has 
ta la fecha no se ha tenido noticia de 
tal desembarco, créese má3 bien 8¿r el 
boque que desembarcó á Pancho Sán 
chez entre Baracoa y 8agua. 
lilegada del General Campes. 
Oomo á las siete de la Qiaíiana de hoy 
fondeó el vapor üí . L VUlaverde, con 
duciendo al General en fe y Estado 
Mü^or, desembarcando una hora des 
pués y alojándose eu el Palacio. 
Fueron á recibir á S, B. laaautoiida 
des militares, quienes por lo vi^to no 
tenían noticias de que ei General llega 
ría hoy. 
¡ái «u visita tiene algún objeto deter 
míi ado, nadie lo ha putiido averiguar. 
£ n el campo insurrecto. 
Las noticias que as tienen del campo 
iat urroeto son que empieza á sentirse 
!a desnudez y que tñv. pronto como se 
emprenda con eutividad lacampma, 
se verificarán importantes presenta 
cioui:. 
T»mbiéa llegan i otieias de hab&r 
partidas dispuestas á deponer las ar 
mas, contando con que el Gobierno da 
r á n u a amplia amnist ía y prometa á la 
vez soluciones radicales en el orden ad 
mioistrativo. 
L;)s df auos de p^z empiezan á cundir 
entre algunos cabecillas y pronto han 
de desarrollaree grandes acontecimien 
itos ea este «eutido, si hemos do dar oido 
ó algunas personas que tienen a lgún 
motivo para saber las cosas. 
Marcha del Greneral Campos. 
Oomo á la una de la t»rde de hoy ha 
vuelto á hacerse á la mar el vapor M 
L . VUlaverde con rumbo á las minas de 
Daiquir í , llevando á su bordo al Gene-
ral Campop. 
Mañana oreo que regresa el Gañera ! , 
aunque ha> qniea diga que sigue viaje 
para Guan t ánamo y Baracoa. 
M Corresponsal. 
B U T R I M I D A D 
Septiembre 20 de 1895. 
L a s i tuac ión . 
Sí no bastaran IAH repetidas protes 
tas de estos habitantes, de colocarse 
firme y resueltamente ai lado de la paz, 
y cooperar á la obra redentora que se 
propone realizar con sus esfuerzos el 
ilustre Pacificador, sería suficiente a 
demostrar la noble sinceridad que late 
en el fondo desusdeolaracionee, l acón 
ciencia y la reflexión, la cordura que 
guía sus actos, inspirados en el más 
elevado sentimiento de la dignidad po-
lítica. 
Exceptuando unos doscientos iodivi 
duoa, sin ocupación los más, de valor 
moral loa menos, de dudosa significa 
ción todos, el resto de la población per 
manece en su puesto desaprobando la 
guerra importada de los Gómez, y los 
Éoloff, y alentando legítimas esperanzas 
de una pronta solnción, ya qne así lo 
demandan la seguridad de la vida y de 
la propiedad y la conservación del país 
expuesto a la más temible de las mise 
rias'si no se acude á salvarle con inme 
diato y eficaz remedio. 
La riqueza agrícola, que es la m á s 
preponaerante en la jurisdiccióo, hálla 
se abandonada ó destrnida. E l frené 
tico apetito devastador que siente el 
enemigo, compromete todos los intere 
ses rurales, para los que no existe n i 
consideración ni compasión alguna. De 
nada vale que tai ó cual jefe do partida 
se niegue a quemar ó á destruir, si en 
la mayoría y en las cabezas directores 
está arraigado este acuerdo infame. 
Con razón se puede afirmar que esta 
guerra es como un drama arbitrario. 
V d . Pero antes voy á darle á V d . otra 
eorpresa, diciándole quien es sn espo-
sa. E l matrimonio de ustedes es la ca-
sualidad más rara que imaginarse 
pueda. 
Alano se p regun tó que nueva reve-
lación iba á escuchar. No t en ía la me-
nor idea de ia verdad. 
—Su esposa es hija de Juan Bou-
cher, dijo Manders mirándole fijamen-
te; y ese Juan fué hijo de Jaime Bou-
cher, ó Bouchier, que por tres veces 
puso pleito á los dueños de la Gasa 
Eoja, reclamando para eí la propiedad 
de esa finca. 
Alano palideció. 
—Poco antes de morir Jaime Bou-
cher, halló la certificación del matrimo-
nio de sus padres, que probaba su le-
gitimidad. Ese y otros documentos se 
hallaban en posesión de Juan Boucher 
la noche en que llegó á Braley. Y no 
deja de ser curioso que tratase de ro-
bar y asesinar al padre de Y d . cuando 
no tenía más que dirigirse á los t r ibu-
nales para dejar á éste sin blanca. 
—¡Mentiral exclamó Alano horrori-
zado por la insinuación que encubrían 
las palabras de Manders. 
—Por ex t raño que parezca, no mien-
to en este momento, dijo cínicamente 
el miserable. Me pedirá V d . pruebas. 
Pnes no tiene más qne dirigirse á Jo-
eefina y decirlo que le entregue los do-
cumentos que me robó de mi caja de 
l ieiro. Bn sn poder los tiene todavía 
ia mala jfcéeora de mi mujer. Léalos 
Y d . cuidadosamente y ve rá que se ha 
casado con sa prima. Y por vía de con* 
qufi ÍH roluntiíd de cada cabecilla cam* 
bií» Á sn gu^to. 
OWB t xío y de ser pobre Trinidad, ha 
ibí-.í<» franco aiojomie'tto á loa dos bata 
llenes de AUioá y Vizú&ya llegados (íl-
tim.unec!e. Hel;ha t a éste que reviste 
un mérito superior, quo somos lo-? pri-
meros ea reconocer y admirar; porque 
no c«be ni PH humano hacertie iluHioues 
respecto A io;< biéneá de fortuna y á los 
reoni tíos eu general del pueblo, yr» de 
a t rás agobiado por lautas y tan do!o 
rosas peripecias como las quo sobre él 
han pesado coa abrumador* pesadum-
bie. 
Lo verdaderp.menle cierto, lo qne ae 
coligo do todas !aa oonveraacionf?, ea 
qne hay grande abrobita confi inza en 
las altaa Diira» qae guian al Ge"pri\! 
Martínez Campos y eu loa medioaqoe 
pone y pondrá á contribución para dar 
lo cima feHce. Sábese que el admira-
blo caudillo nma a España sobre todas 
las cosas y quo este nombre, mis que 
un culto ea en él una pasión; pero tara 
b én se aab-í que quiere á loa embanoa y 
qne sn recto corazón repago-» los me 
dios violentos que reprueba la justicia 
y el mismo honor racional. El quiere 
evitar los odios sociales y no hacer de 
Ouba un campo estadizo y muerto. De 
expresarse de este modo la opinión t i i 
nitaria, lo hace convencida del aboler 
go reformador que ostneta el nombre 
de! General en J t í ^ , que no paede df jar 
frustradas tantas esperanzas como su 
palabra, eeñaladaménte sus actos, h-tn 
hecho surgir del f mdo de todas las 
alm^s. 
El elemento sensato y de orden que 
forma parte de esta puablo, pide ser rea-
petado, porque raería gran distancia 
entre los que, sin horripilarse por la in 
noble vergüenza del o igen dee*ta re 
voinción, han marchado á la mántgua y 
los que recluidoá en las poblaciones 
quieren á toda costa que predomine la 
paz, conservar la riqueza y hi familia, 
y evitar que sa entronice cnalquifir pro-
pósito do exterminio que noee justifl ia 
en las actuales cirunnstancias. T<fdo 
e^to para honor de B<<|)--n » y do Cuba. 
LAS paitidas que p»:r aquí merodean 
carecen do iraportaní i¡t «n todos senti-
dos, hal lándose eu completo estado de 
desmoralización. Su intento de me l i r 
em armas con laafaerzis españolaK no 
debe ser muy grande, cuando rehusan 
torio encuentro con ellas y príftereii el 
pilb-jo, que les atrae maidirioncs, á Ion 
regocijo de un triunfo, aunque profeta 
mátioo. Ellos no conocen el dolor agu 
do de la desgracia, ni el sobresalto de 
la vida, producido par el terror. 
Con la llegada de los nnf.vos refuer-
zos se han contenido laa desconfianzas 
que pudieran existir y ese recelo au 
gustioBo que produce la falta de segu-
ridad y amencia d é l a s principales ga-
rant ías de tlefona*. Solo ue Deoeélt» 
que con la seguridad material as esta-
blezca la seguridad roorr.!, que es nn 
elemento robustísimo do paa y concor-
dia para todos. 
Así púas, Tcioidad no es terteuo a-
bonado donde pueda eooootrar mayor 
acogida la revoluoióoj porque sobre 
los datos expresados es tá la formida 
ble creeencU de que «in apelar á dicho 
procedimiento, existe dentro do las 
fórmulas pólitioaé antillanas nn^ base 
de salvación, que trascienda a todas laa 
manifestaciones de la vida. L"* q^ie 
puedo muy bien asegurar ea q u í hou 
ánimos es tán dispuestos á favorecer io 
tensamente una polític»* sabía y gene 
rosa, que concilie ponderándolos los 
diversos intereses que tienen represen, 
tación en la colonia. Podr* hi terquo 
dad, podrá la audacia pronunc iá i sÍ en 
el más irracional sentido, sin corarse 
de los males que con ello causa y del 
porvenir incierto y sombrío que prepa 
ra á nua tierra que debo ser venturosa 
para contribuir á la gloriflíución de 
España ; pero conviene no perder de 
vista que las voluntada* catan prepa 
radas para acoger sin prevención ni 
desconfianzas los ú ' t imos progresos, 
que en materia de política antillana 
bullen en loa prohombres más autori 
zados de la E s p a ñ a contemporánea. 
Si la opinión en Trinidad *dej i des 
cubrir estas direcciones, baena prueba 
es de qu?1. ta rovolueioa yo la seduce ni 
puede trastoGar su buen sentido, altc-
cionado por la experiencia más prove-
ohosa y guiado por las máa claras lu-
ces de una razón ilustrada. 
E n el campo. 
E l estado en quesehallan estoao^n-
pesinos es doloroso, por^enanto esciu 
á expandas del primero que Uega. 
No h i y caballo ni carreta segura, 
porque tampoco hay resistencia poai-
ble en las actuales cirouostan 'ias. 
M á s detalles sobre Gtainia. 
En la imposibilidad de trasladarme 
á poblado de Güinía de Miranda para 
infñrnjftr detalladamente á los favorts. 
dores del DIAEIO, y sabiendo 8ehalla. 
ba en est^ ciudad el hacendado de di-
cho punto D- í U m ó n Pomés, solicité 
una entrevi-ta con dicho señor 4 i0 
que accedió con la mayor complacen, 
cía. 
XJO que dice P o m é s 
—Sr. Pomés , ¿seeneontrfcba Vd . en 
Güin í» cuando el ioceidio ocutrido a 
llí el día 11? 
—No, señor; pocos días antes, el 6 
había sido saqueado mi establecimien! 
to mixto, y h«bía sido amenazado de 
muerte por loa insurrectos, pusa sabrá 
Vd. que tenían su campamento en el 
mismo pueblo. 
— i Y cómo logró V d . salir? 
—Puca verá . Yo salí durante la 
noche A pió con mi señora, y un veci 
no que me tr»»jo mis niñes , como hasta 
una legua de distancia, y después el 
mismo vecino fué á buscar dos caba-
llos, con los que logramos venir hasta 
Trinidad. 
—Me ha dicho V d . que los insurrec-
tos tenían su campamento ea el mismo 
pueblo. 
—Exactamente. Allí no había paog; 
to de Guardia Oivil n i guarnición de 
ninguna clase. A pesar de laa /-úplu 
caá de los vecinos, que se dirigieron al 
Gobierno Provincial en demanda de 
fuerza, no se oyeron nuestras voces qne 
quedaron en el vacío, y ya V d . vé, hoy 
que ya no queda pueblo ninguno, y 
que sólo es tán en pie las casas de los 
cabecillas que estaban allí fijos, es 
cuando líegrtii los refuerzos en número 
de 300 hembres. 
— Y OSA (s poca fuerza! 
—Ba poca fuerza, debido á quo Güi. 
nía ea el punto máa estratégico de la 
jurisdicción de Trinidad; el másconooi-
do por los rebeldes que merodean por 
aquí y de muy malas condiciones para 
operar nuestra tropa. 
— Y qué partidas incendiaron el po-
blado? 
—hw de Lino Pérez y Agrámente, 
er! número de 200 hombrea próxlms. 
mente. 
Debo decirle que esas partidas antes 
del incendio ocurrido últimamente, ha-
bían derrumbado tres casas de D. Ma. 
PERO NO TIEMBLE, NO SE ALARME USTED. 
La política mía, la política de J. VALLÉS, 
encierra el programa que más conviene á los intereses del público de 
la isla de Cuba. 
TOCADLO. 
POR SOLO 8 PESOS PLATA, L E HACE UK FLUS DE CASIMIR. 
S I S J E N O R , S I , con buenos forros, corte elegante y es-
merada confección, 
ti 
S O Y E l . M I S M O S D E B I E M P S E . 
UN FLUS DE CASIMIR SUPERIOR ' . . i 10 PLATA 
UN FLUS DE CASIMIR DE TODOS PINTADOS $10 
T O D O E S P O R M E D I D A . 
UN FLUS DE CASIMIR, CORTE ELEGANTE i 10 
E S T A E S 3L,A M E J O R P O L I T I C A . 
UN FLUS DE DRIL BLANCO f PLATA 
UN FLUS DE DRIL BLANCO SATINADO . . i 7 PLATA 
hace fluses de casimir y armour francés é inglés á precios que acre-
ditan mi lema: 
MAS BARATO QUE YO, ¡¡NADIE!! 
J . V A L L E 
SAN BAR FONO 1.015 
I sTOT-A. . Sata casa cuenta con el mas completo surtido de ro> 
pa hecha, tanto de caballero como de niño. 
C 1R78 alt 6v20 St 
suelo verá V d . también qae no lo pne-
den privar de su fortuna, porqae si bien 
no es de V d . , es de su mujer, 
—Y V d . , monstruo, iquión es! 
—Francés se lo d i rá si V . se lo pre-
gunta. H a estado buscándome durante 
años. Desde luego comprenderá V d . 
que no soy Daniel Bouchier. 
— J a m á s lo he creido. Y ahora ró su 
verdadero nombre: Manders. 
—Muy cierto. Kombre que h1* oido 
V d . antes, porque Francés ha debido 
decirle que yo era eí único que conocía 
el secreto de la muerte de eu padre. 
Esto debería bastar para demostrarle 
qae digo la verdad. Pero lea V d . los 
documentos que le da rá Joseñna . 
Alano meditaba. Manders vió con 
temor quo la crispada mano de enemi-
go se agitaba convulsivamente, pronta 
á dir igir contra él la temible arma. 
—Si conviene usted en darme dinero, 
continuó, me i ré para siempre sin abrir 
los labios. F rancés no sabrá nunca una 
palabra y V d . vivirá á su lado tranqui-
lo y feliz. 
¡Nunca! Sí aquellas revelaciones eran 
ciertas, Alano estaba pronto á sufrir 
todas las consecuencias. Pero antes de 
creer al impostor tantas veces perjuro, 
tenía que oír á su propio padre. Y 
Francés , que le esperaba allí mismo, en 
el j a rd ín , ¿cómo podría él arrostrar su 
prctieneia en la duda de sí erau ó no 
ciertas las acusaciones de Manders? 
Las manos de su propio padre man 
chadas con la sangre del padre de 
Francés! Anhelaba verse frente á fren-
te de Felipe Bourohier y oírle negar ro* 
tondamente aquel cargo tremendo, des-
mentir indignado las calnmnias de 
Manders. 
Llevado por un impulso irresistible, 
por el ansia de conocer la verdad sin 
pérd ida de momento, salió de la habi-
tación y de la casa, sin dir igir á Man-
ders una sola mirada. Sabedor ya de 
que Francés había sido engañada y dete-
nida forzosamente para servir los fines 
de aquel malvado, no sentía el deseo 
de matarlo que antes le cegaba. Todo su 
anhelo era ver refutada 6 corroborada 
la acusación dirigida contra su padre. 
La vida le parecía insoportable hasta 
haber oido á éate, para cuya residencia 
contaba salir aquella misma noche, á 
ser posible. Sal tó por la ventana al 
j a rd ín y buscó con la vista á Francés , 
g {Manders abrió la puerta principal y 
se felicitó al ver que Alano se alejaba 
por el j a rd ín en busca de su esposa y 
totalmente olvidado de él. Por muy mal 
que anduviesen sus proyectos, no pu-
do menos de sonreírse siniestramente 
al pensar en la venganza que acababa 
de tomar de Alano. Pero su contento 
duró poco; dolíanle los huesos y echa-
ba de menos la botella de licor, su ya 
inseparable compañera . 
¿Y Francés? Alano la buscó por todo 
el j a rd ín y aun volvió á entrar en la 
casa. La llamó, pero no obtuvo respues-
ta, y deploró amargamente haberla de 
jado sola siquiera nn momento. L a 
venganza que había querido tomar re-
caía sobre él. ¡Cuánto más le hubiera 
valido, decíase, haberse retirado con su 
esposa} apenas llegado, sin mirar ei-
quiera al miserable y sin oir "'la cruel 
acusación contra su padre! 
Era indudable que F rancés había a-
bandonado la funesta casa y su jardín 
y dirigídoso probablemente á Lóndres 
ó por lo menos á la estación de Belden. 
Alano resolvió seguirla cuanto antes, 
y como al pasar por el pueblo lo sala-
dase respeotuosamente el carpintero 
que le había dado tan valiosos informes 
pensó detenerse para preguntarle si 
había visto pasar la señora llegada la 
víspera. S in embargo, no quieo perder 
más tiempo, y apresurando el paso lle-
gó á la es tac ión , donde le dijeron que 
una señora cuyas señas correspondían 
con las que él daba, había tomado el 
tren precedente para Lóndres . 
F r a n c é s se hallaba, pues, camino de 
su casa, donde no ta rda r ía en llegar 
sana y salva. Alano prefería no volver 
á verla hasta haber hablado con sn pa-
dre; á los pocos minutos tomó el tren? 
proponiéndose no detenerse en la capi-
ta l mas tiempo que el absolutamente 
indispensable para preguntar á Jose-
ñna si era cierto lo que su esposo lo 
hab ía dicho sobre la suscripción de los 
documentos. Después apenas lo queda-
r ía tiempo para alcanzar el úl t imo tren 
de aquella noche que debía llevarle á 
la Gasa Boj a. 
Y mientras se acercaba á á Lóndres 
pensaba en los increíbles acontecimien-
tos y en las Remociones profundas de a-
quel día , en el que le parec ía haber v i -
vido años y años. 
{/Se mtinmrfi.J 
López García, y además quemaron 
na de otro vecino. Loa qne mós he 
mos perdido son el nombrado López 
ftprcí^ I>> Mannel Pozo y yo. A mí 
me cuesta la fiesta sobre $30,000. 
—De modo que ol perjuicio es mayor 
¿0 lo que un principio se creyó? 
—Segaramonte: Güinía ea el barrio 
nae le daba más importancia á Tr in i -
dad; producía muchos miles de quinta-
lea de cafó y más de 4,000 tercios de ta-
bacos, y en cuanto á ganado se encon-
traba á la misma altura. F igúse V d . 
que los insurrectos mataban de 20 á 30 
rases. A su alrededor han merodeado 
ulás de 1,000 insurrectos. 
Y terminamos prometiéndonos vol-
ver sobro el asunto. 
A c a m p a ñ a . 
Yá han salido las fuerzas de los ba 
{ nes do Alava y Vizcaya, quedan 
¿ c u b r i r distintos puestos en la jur is 
dicción. 
Otra par t ida 
Una nueva partida, se asegura, me-
rodea por estos campos, operando por 
el punto llamado Cipiabo, donde se ha 
alzado. Dicha partida la mandan los 
hermanos Pontón, uno de los cuales, el 
mayor, fué comandante en la guerra 
pasada. 
M á s incendios 
Tal parece que la juristicción t r in i -
taria es tá destinada á ser pasto de las 
llamas. E l dia 14 del actual, la partida 
que manda el libertador Blas Hernán-
dez, ha reducido 4 cenizas en el barrio 
de Oabagán la casa de vivienda del 
potrero Sta. Eosalía , de don Victoria-
no Fernández , la de don José Orozco, 
la de don Francisco Hernández; la de 
don Emilio Franco, en el potrero de 
doña Antonia Pérez y la de don Do 
mingo Mauri . Ko se puede quejar el 
generalísimo Máximo Gómez de que no 
cumplen su consigna destructora las 
partidas que han elegido estos lugares 
para teatro de sus salvajes fechorías. 
E l mismo no lo har ía mejor. 
Plateados. 
La noche del miércoles robaron los 
plateados en la fiaca Las Carboneras, 
de don Manuel Aparicio, dos caballos 
con monturas y un queso. 
S I F e r r o c a r r i l . 
Era natural que una obra de tanta 
importancia como la reconstrucción de 
la vía férrea, despertase la animación 
y el entusiasmo en una localidad abati-
da por tantas causas. E l ferrocarril po-
ne en movimiento numerosas fuerzas 
estacionadas ó perdidas, ofrece circula-
ción á muchas industrias al par que en 
sus obras y explotación encuentra ocu-
pación un grupo considerable de hom-
bres, rodeados de familia los más . 
Hemos visitado los talleres de la Em-
presa, y podemos asegurar que se han 
Hcvado^á cabo verdaderos adelantos en 
muy pocos días , si se tiene en cuenta, 
como se ha de tener, que habiendo per-
manecido todo ol antiguo material en 
estado de abandono, es muy poco lo 
que se ha podido utilizar. 
Loa nuevos trabajos dieron comienzo 
el 3 del corriente, bajo la acertada di-
rección del ingeniero don Miguel Mar 
tínez Campos, sobrino del general en 
jefe, viéndose secundado por el compe-
tente y activo ayudante don Luis de 
Biot , y los demás señores que forman 
la Comisión facultativa. De nuevo re-
correrá el pintoresco valle de Sun Luis 
la bulliciosa locomotora, escribiendo en 
el espacio con el humo de su chimenea 
la palabra progreso; de nuevo también 
el puesto de Casilda gozará de más se-
gura comunicación con la ciudad, y la 
vida cobrará su antigua animación; que 
por enormes que sean las actuales des-
gracias, siempre encontramos medios 
que inquir i r , con los cuales vencer el 
atraso y los males que nos rodean. Des-
de estas columnas reiteramos la felici-
tación que hicimos al personal de la re-
ferida Comisión en nombre del DIARIO, 
y hacemos votos fervientes porque sea 
una realidad práctica la instalación del 
ferrocarril tr initario. 
Encuentro 
Ayer se decía en esta ciudad que 
fuerzas del batallón do Vizcaya hab ían 
tenido un encuentro ooa una part ida 
insurrecta. 
Nuestro agen':* 
E l agente del DIABIO DK Láw MAEI 
NA de esta ciudad, D. Pedro Carreras, 
venerable anciano de 8 2 ' a ñ o s , deaam-
peña dicho cargo haoe ¡471 años . Su en-
tusiasmo por esla publicación es ta l , 
que no obstauto las doieaoias que ac 
tuaimente le aquejan, oont ináa en su 
puesto coa UQ» íacidez asombrosa, tan 
rara A sus años y con las cosas que pa-
san. Mientras él exista, s egán ha ma 
nifestado—el DIABIO será bien servi-
do al público tr ini tar io. 
E l Teniente Coronel M e n é a d o s 
En el vapor que parte hoy para Ba 
tabanó y escalas se embarca, con di-
rección á Santa Clara, el Teniente Co-
ronel Menéndez, que tuvo á su cargo 
esta comandancia mili tar, hasta la l!e 
gada del Sr. Reyes que la desempeña 
actualmente. A la iniciativa del señor 
Menéndez se debe la reparación de los 
fuertes en las salidas de la población 
y otras y otras medidas tan excelen-
tes que afirmarla el recuerdo de su 
persona. 
EsnbarsLue de fuer 2*5 
Coa el SP. Menénd-iz embarcan ade 
más las fuerzas del batal lón Alfon-
so X I I I , del que es digno jefe; las de 
Amér ica y las del pr iaof escuadrón 
de caballer ía del Comercio. 
M Corresponsal, 
D E S A N T A CI*A.HA 
Septiembre 22 de 1895. 
E l Coronel M o l i n a . ' 
E l bravo Coronel Molina, Coman-
dante Mil i tar de Colón, que como saben 
ya los lectores del DIARIO se in ternó 
en esta provincia, autorizado por el Ge 
neral en Jefe, batiendo varias veces al 
enemigo, al regresar yapara Colón, en 
controlo nuevamente á las doce del d ía 
19 en el Central Santísima Trinidad, 
haciéndolo retirarse, despaó í de madia 
hora de fuego, en varios grapoa y d i -
recciones, causándole dos muertos, va-
rios heridos y ocupándoles tres caba 
líos. La columna del Coronel Molina 
sólo sufrió la muerte de tres caballos. 
E n "Zabucito. 
La partida insurrecta de los cabeci 
Has Pepe Sopero y T^tioa L^go, COOÍ-
puesta de 150 á 200 hombres, armados 
y montados estuvo la noche del 20 en 
la casa de don J o i ó Miguel Amador, 
barrio de Yabuoito, l levándose tren 
cerdos de cinco áoeia arrobas. Segán 
parto de los vecinos, el enemigo hizo 
la comida en la finca do don Mar t ín 
Bonilla. 
A las cinco d i la madrugada del 21, 
estuvieron en la finca S i n José y reu-
nieron cuatro ó cinco vecinos para des 
baratar un fortín do manipostería y la 
casado vivienda, parteneeiente á la 
finca; todo lo cual realizaron. 
ATALA, 
De Ssmofi-Spíritus 
LA COLUMNA DE IZC¿UIEEDO. 
Dice E l Comercio de Saucti Sp í i i t u?: 
"Según tenemos entendido, al dirigirlo el 
13 del actual ol Sr. Izquierdo, Jefe do ope 
raciones de esta Zona, á establecer en la 
cabecera da la suya al Batallón de Grana-
da, tomó dirección á Macagaabo (donde 
por confidenoia sabía se hallaba acampado 
©1 enemigo) fué tiroteado por ói on las Bo-
zas sin que la columna contostara, vñondo-
so seriamente hostilizada en los alredorea 
de Macaguabo donde el enemigo esperaba 
en una trinchera y otras posicior.es renta-
josas. 
Atacado resueltamente on dos columnas, 
bien pronto hubo de retirarse á retaguar-
dia, de donde volvió á oer desalojado. Des -
cubierto un buen núcleo de fuerzas enemi-
gas en una loma algo dlstaote, dispuso el 
señor Coronel ae hicieran por la Artillería 
tres disparos que produjeron su completa 
dispersión, viéndose correr en todas direc 
ciónos caballos con montura y sin ginete. 
La columna continuó su marcha incorpo-
rándosele en Gueyos la del Comandante 
Masntl y contiuaando á Cabalguán de don-
do regresó ayer á be doce de la mañana, 
dejando á dicho Jefe con la mayor parte de 
au Batallón. Dasde qne el enemigo fué 
dispersado no hostilizó más, llegando a esta 
el Sr. Coronel sin novedad, 
Nuestras bajas fueron dos soldados heri-
dos y uno contuso y no queremos añrmar 
las del enemigo que deben habar sido más 
numerosas, por no incurrir en ioesactitu-
pudiendo asegurar que la dispersión fué 
completa; al enemigo se le base ascender A 
300 hombrea." : 
NOTICIAS OFICIALES. 
Por i& Capi tanía General se ha re-
mitido al ministro de la Guerra un te-
legrama resumiendo las operaciones 
llevadas á cabo por el general Laque. 
E l telegrama dice así: 
''General Luque, después de dos días 
de pequeños encuentros con el enemigo 
apoderándose de los campamentos que 
¡ e<íteabandonaba, sorprendió e l 21 un 
| hospital de sangre después de haber he-
| cho resistencia, dando resultado 37 
i m u t i t is encontrados on reconocimien-
j tos, Lumerosaa bajas quo según piisio-
1 ñero pasan de cien, cogiendo muchos 
caballos con monturas dejando destrui-
dos completamente campamentos de Pe-
ralta, Pailita, Banquete y Hospital. 
Nuestras bajae: dos capitanes y un 
oficial heridos; un soldado muerto y 6 
heridos." 
UN PEÁCTICO HERIDO 
E l Popular, de Santa ü i a r a , publica 
lo siguiente, que amplía unsa noticia da-
da ya por nuestros activos correspon-
sales: 
En la tarde de ayer ingresó en nuestro 
Hospital Militar el práctwo de las fuerzas 
del Gobierno Juan Amores que salió días 
pasados con la columna del General L u -
que. 
Presenta una herida on el pecho, de dere-
cha á izquierda y sin interesar órgano algu-
no importante. 
Es un moreno de 58 años, medio cojo, de 
rostro simpático, buena constitución y que 
en la guerra pasada sirvió al Gobierno casi 
da¡?d6 su comienzo. 
Hamos celebrado una intervieiv con él 
esta mañana y he aquí lo que ha suce-
dido. 
El primer día de operaciones acamparon 
en Mata sin habar tenido ninguna novedad. 
Salioron de este punto al día siguiente y fuo -
ron á acampar al potrero conocido por Sin 
nombre, sin que en todo el día tuvieran su-
ceso digno de mención más que unos cuan-
tos tiros sin resultado. 
Al tercer día para llegar al ingenio Dos 
hermanos, situado en el Calabazar, tuvie-
ron quo atravesar un rio quo se hallaba en 
malas ecudioiones por lo que la fuerza se 
demoró algo adelantándose el práctico, el 
qne al llegar al batey de dicho Ingenio vió 
á 8 hombres armados. 
ÜÍCO ol referido práctico quo tuvo inten-
ciones de volver grupa para avisar á la fuer -
za, pero habiendo sido visto ya por ellos les 
dió el Alto oyendo en aquellos momentos á 
uno que decía: tírale qne ese es español, y 
acto continuo le dispararon un tiro qne fué 
ol qne lo hirió. 
El valiente moreno contostó enseguida 
con tros disparos sin apearse del caballo, los 
cuales hicieron huir al enemigo y el prác 
tico al ver que la eyaculación de sangro era 
mucha retrocedió á juntarse con las fuerzas 
laa quo ya habían uido los disparos y venían 
•X todo correr. 
El general Laque después da disponer 
qne so hiciera oí» el ingenio la primera cr.ra 
ni práctico, procedió á hacer un reconoci-
miento en aquellas Inmediaciones, encon-
trando muy perca un campamento de parti-
da numerosa á juzgar por el abundante 
rancho qua estaba preparado compoesto de 
lechón asado, latas"de eardinae y latas (de 
las que so usan para aceite de carbón) llenas 
de arroz cocinado en blanco. Encontraren 
además, ropa, montaras, revólver y oíros 
efectos. Prójimo á esta cámparaenTO había 
en uno? barracoues, una cuadrilla de chiuos 
trabajadoroa del ingenio, y registrados di 
chos barracones se encontró á uno ¿e los 
ocho quo habla visto el práctico. Seguido el 
reconocitniento por los cañaverales se hi-
cieron prisioneros á tres más, sin que BC ha-
yan podido encontrar los otros cuatro. 
Se supone qne esos ocho insurrectos fue-
ran avanzada 6 guardianes del campamon-
| to tomado y que indudablemente pertene-
| cía á numerosa partida. 
El práctico herido, después que le hicie-
ron la primera cura en el ingenio, fué con-
¡TENGO Q U E R E P E T I R L O ! 
Aunque pese á mis cofrades 
á los frailes dominicos 
y me vea perseguido 
^ por los grandes y los cMcos^ 
($ siempre dará la M O T A IHAS A X a T A el gran 
i B A Z A R I S T G U i S 
I ENTREMOS E N M & T E R I i . PROBEMOS. CDMPMMOS. 
Acabamos de recibir 12,000 docenas de las preciosas horquillas CHICAGO y SULTANA, elegan-
te y moderno gancho de cabeza dorada al fuego é Inalterable el resto de sn emparonado. 
Pues Men; Tendemos 6 damos estos ganchos á S I E T E eentaTOS y medio la cíjita con DOCE 
ó dos cajitas por 15 centavos. 
Tenacillas para rizar el cabello en sistemas ONDULEZ, P A P I L I O T E y PLISSÉ á 25 cts, una, 
calentadores para las mismas á 25 cts. uno. 
También hemos recibido un bien combinado surtido de PEQUEÑOS BEOKOES para toda clase 
de adornos á 25 y 50 centavos. Hay TINTEROS, PISA P A P E L E S , LIMPIA PLUMAS, FIGURITAS, 
PERROS, GATOS, DIABLOS, ETO, E T C . ¡Un buen surtidol 
Botonaduras de nácar labrada con pies de resorte niquelado para no estropear los ojales, á 25 
cts. una. Tienen 2 gemelos, 3 botones pechera y uno para el cuello. Todo sobre elegante cartulina y 
su cajita correspondiente. 
Un gran surtido de adornos para el peinado & precios reducidísimos. 
¡Y AQUI VIENE 10 BUENO! 
Encajes Orientales finos de 10 dedos á 10 cts. vara. 
Encajes Suizos de 5 y 6 dedos á 5 „ „ 
No olyideis que la caja de ganchos CHICAGO vale 7^ centavos con doce, 
Mucho más, pero mucho más, ha recibido en estos días ol gran 
Encajes Sajonia de 10 y y 12 dedos á 10 cts, vara. 
„ de 6 y 8 dedos á 5 „ „ 
Blancos, crema, crudos y de colores. 
S E D E R I A Y aiJIIV€ALLA, GAMANO 7«. 
ducido al Calabazar donde le hicloron la 
segunda; diaponiendo el General Sr. Lnqne 
qne viniera una máquina exploradora en la 
cual lo embarcaron y trajeron hasta Santo 
Domingo, y de esto paradero aquí en el 
tren de pasajeros. 
Sa encuentra en ol Hospital Militar, luera 
do peligro y deseando que le den de alta, 
pues segán sus palabras, "no está contento 
sino rayando H yuca", esto e?, batiendo el 
cobro. 
BUQUES DB GUERRA. 
A las (IOH d« la tarde de ayor entró 
on puerto el oaílonero Contramaestre. 
T^tDbién salió & las y medm d*» Ja roa 
ñ a a a el crucero Conde de Venadito, 
EL OOROHEL MONTAÑER. 
Después de larga y penosa enferme-
dad, ba fallecido en Saacti Spir i tas el 
anii.zao y bizarro üoronel de infantería 
D . Jóhé Pascual Moutañer, el cual des 
d é l a terminación dd la pasada guerra, 
se eationtraba retirado. 
El üoronel Montauer había prestado 
muchos y buenos servicios á la Patria, 
que le condecoró con va r i a í cructis, en 
tre ellas la de San Juan de Jerusalen, 
la Americana do Isabel la Oatolica, la 
San Hermenegildo y varias del Méri to 
Militar. 
ü o i d o á una distinguida familia de 
Sancti Spír i tus . hab ía le captado ol se-
ñor Moutaner la general estimación 
por su carácter jovial , á la vez que por 
los vastos conocimientos que psseia. 
Deseamos conformidad á la familia 
del ¿nado . 
LOS FORTINES DE BE MEDIOS. 
La Jonta de defensa y seguridad de 
San Juan do los Remedios, vistas las 
•observaciones del aeüor Oomdu laute 
Mil i tar , gestiona la manera de aumen-
tar los medio de defeasa de la pobla 
oióu estableciendo otros pequeños for 
t i oes intermedios á los existentes, con 
objeto de que ias líneas de fuego es tén 
deoidamente protegidas. 
A l efecto, una comisión de la reíeri 
da Junta, presidida por los señores 
Alcalde Manicipal y Teniente Ooronel 
Vázquez, Comandante Mil i ta r acciden-
tal, señalaron el lugar en donde deben 
establecerse los medios de defenaa ex-
presados. 
AG SESIÓN. 
Leemos en el Diario de Oienfuegoe: 
" I l o y por la mañana (20 del actual) 
fné agredido el Teoiente de Volnnta 
rios (jton Jaime Blanco, en el cuartel 
doode se hallaba do guardia, por En-
rique Francisco San Mart ín detenido 
en el citado cuartel, por desertór de los 
acemileros, que procedente de la Ha 
baña se embarcaron en el vapor Joseji 
ta para Oiego de Avi la . 
San Mart ín, atacó al Teniente Blan 
co con unas tijeras y éste , detendién-
dose con ol machete que portaba le 
causó una herida en la garge.nta á su 
agresor do carácter grave." 
RUMOR FALSO 
Dice nuestro colega E l B í i de (Jien-
fuegof: 
'•flaco dias viene dioióndowe por al 
ganos despreocupados que e! señor D . 
Eusebio Ilodríguez, vecino que fué de 
esta ciudad, se había ido al campo in 
snrrecto. 
Y no hay nada de eso. 
El Sr. Rodríquez hace meses ha tras 
ladado su domicilio á la Habana y v i -
ve con su familia en la calle do los Si-
tio?, número 133. 
Es una villanía y hasta acción cri-
minal el suponer que un buen eopañol, 
oorao indudablemente lo es el señor 
Rodríguez, y padre amantíaimy, aban 
done su familia para ompuñar un su'ma 
en contra de su patria, haeiendo can 
sa común con los IKtro»facciosos." 
CONATO DE FUGA. 
Leemos en un perió lico de ü ien íue 
got: 
"Ayer, trató de fugarse del cuartel do in-
fantería donde estaba detenido como pró-
fugo del cuerpo de acemileros, Enrique 
Francisco San Martín. 
Al intentar la fuga, el oficial de la segun-
da compañía de voluntarios D. Jaime Blan-
co, comandante do la guurdia, lo detuvo y 
San Martin entonces le agredió al oficial 
con unae tijeras, hiriéndolo en la cabeza. 
Al verse herido el oficial, dió un mache-
tazo al acemilero y los números do la guar-
dia se echaron sobre este que aún forcejeaba 
por ganar la puerta. 
Dado cuenta del suceso al comandante 
Sr. Cebrian, ordenó esta autoridad que San 
Martin pasara al hospital y que se iniciase 
la correspondiente sumaria. 
El oficial de la guardia fué relevado por 
el segundo ayudante don José Méndez. 
El jaez instructor militar Sr. Montene-
gro, se traslado enseguida al hospital ini-
ciando el proceso. 
San Martin se quejó al Sr. Juez de Ina-
tracción de que lo habían tenido en el vivac 
cuarenta horas, sin dejarlo mandar á bus-
car comida y sin darle agua." 
1550 
A t r e s p u e r t a s d e L A C A S A G R A N D E . 
EL SOLDADO BLANCO INCÓGNITO 
En el vapor Méjico, que l legará hoy 
ó mañana , procedente de los puertos 
de la costa norte de esta isla, viene, 
completamente curado y út i l para el 
servicio, el soldado de infanter ía de 
marina Jerónimo Blanco Incógn i to , 
que en Piedra Picada, Holguín , deja 
ron por muerto, á machetazos, los in-
surrectos del cabecilla Maceo. 
LA LANCHA "INTRÉPIDA" 
Remolcada por el vapor Sussie, que 
fué á buscarla, en t ró en puerto esta 
maña la lancha cañonera Intrépida. 
METALICO, 
Por el vapor mercante nacional Ala-
va han recibido de Mayagüez los seño-
res W i l l hermano y Compañía , la canti-
dad de 1,121 pesos en oro. 
E L NUEVO D E A N . 
Ayer se recibió un telegrama del 
Ministro de Ultramar, participando 
que ha sido nombrado Deán de la 
Catedral de la Habana el Pbro. Don 
Toribio Mar t ín Balastegui. 
VAPOR "SENECA". 
A las seis menos cuarto de ayer se-
fíaló el Vigía del Morro el vapor ame-
rioauo Séneca, pronedente de Nueva 
To ik . 
Dicho baque tuvo que quedarse fue* 
ra hasta esta m a ñ a n a á primer a hora, 
E l Ceransi M e r á s . 
Ha sido destinado á mandar la zona 
de Remedios nuestro amigo c.l Oaronel 
señor don Afcedo Meiás . 
Los billetes de la Lotería. 
El Ministro de Ul t ramar ha telegra-
fiado »! Gobierno Generallo que á con-
tinuación insertamos, relativo á ia im-
nresióii da ;09 billetes da Loter ía para 
los sorteos que han de efectuarte desde 
1* de enero próximo. 
"Dispuesto impresión billetes Lote-
ría en ésta, disponga V. B. caso este 
servicio Propaganda Literaria tan 
luego teog* entregado billetes ú l t imo 
sorteo diciembre próximo.'7 
U S A 0 E C O M E R C I A N T E S 
Indoslriales j Agrlcultoreá de la Isla de Cuba 
Con abjelode aeoidar la permuta 
de cargos de don miembros del Comiló, 
el Presidente de la Corporación, supli 
ca A los señores Asociaílos, que se sir 
van concurrí» á la Jauta general ex-
traordinario, que t endrá cftíeto hoy, 
hiaea 23 de las corrientes, á ias 7 ¿ d o 
la noche en el local de sus oíiclaaf, si 
tnado en los altos de ia casa, Oompos 
tela lOOeeqaina á la de Eíela . 
Los Americanistas, 
l í a e s t ro distinguido amigo particu-
lar y asido colaborador literario, el se-
ñor D. Andrés Clemente Vázquez, nos 
participa en atenta carta, qae ayer re-
cibió un cablegrama del Qobierno de 
Méjico, en el cual saacripto por el L i -
csncitido D. Joaquín Baranda, Secreta-
rio de Estado y del despacho de Justi-
cia ó Instrucción Públ ica , se le anun-
cia que el Segundo Congreso de Ameri-
canistas (según lo acordado en la p r i -
mera reunión que se verificó en Madrid,) 
se verificará en la capital de la E e p á 
blica Mejican», comenzando los trabajos 
el 15 de ocítubre próximo. Tenemos en-
tendido que el iluetrado Sr. Dr . Monta-
né figurará dignamente en dicha Asam 
b!ea eientilica, en f-presentación de Cu 
b>* y de varias corporaciones europeas, 
y qne además el mitmo señor doetoi ee 
propone llevar á esa reunión de sabios, 
las riqTÍMímis y raras coleccionet» qne 
posee sobro ant igüedades americanas 
para su comparación con las muy nota-
b'eu que se encuentran eu el Mní-eo Na-
cional de la culta ciudad de Ice Palacics 
de Anáhuao. 
Es digno de ser observado y celebra 
do el hecho, de que cada dia hay ma 
yor aproximación y ooufraternidad cien 
tífica y literaria entre España y Méjico; 
lo cual afortunadamente sucede tam 
bién en las relaciones políticas que am-
bas naciones cultivan con la más pro-
vechosa sinceridad. 
ASTEAN MGIOML 
D I A Z B E N I T O 
Septiembre 23 de 1824: 
Este distinguido médico españo l vió 
la luz en Nambroca, provincia d* Tute-
do, hizo allí sus eHTndioá de» priuifiníí 
letras, hasta 1811 en qae a» dirigió á 
Madrid para cov^ifs**** i101" completo 
á ios de medicina 
Es sin dispsta e! primeiu de iiuestrcs 
médicos quo se coí-v^igró á la formación 
y conaervaoióíf. de piezas anatómica*, 
en cuya obra eatav-:» por inseo^rable 
compañero al Dr. González de Telaeco, 
maest?» este de gran número de médi-
cos c&banbs que t-jerceu hoy en esta 
Isla. 
El D r . Díaz Benito asistió á los he 
ridos en la guerra de Africa, mereció 
noUb-ea diatiucionea del Gobierno y 
del pueblu español por su hamanitaria 
conducta en la epidemia de cólera do 
1855, 
Ha dado á luz algunas obras de me-
dicina entre las cuales merecen especial 
mención un Atlas departos, otro de las 
epfermedades secretas y algunos opús-
culos que sou leídos con interés por 
nuestros médicos. 
Sus grandes conocimientos anatómi-
cos han sido notablemente demostra-
dos en sus empeños y en sus obras, 
premiado sus hechos grandes condecora 
clones que obtuvo siempre en el campo 
de la ciencia ó en el de los servicios á 
la humanidad. 
EL TIEMPO 
E l ilustrado P. Gangoiti, Director 
del Observatorio Meteorológico del 
Eeal Colegio de Be^n , nos favorece 
con los siguientes telegramas: 
Habana, 21 de Septiembre ) 
de 1895. J 
Cablegramas recibidos de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación: 
P. Gangoiti.— Habana. 
Santiago do Cuba, septiembre 21. 
7 m., B. , 29.96, NNE. , en parte cu-
bierto. 
I d . 23 . -7 m., B. 29.92, N N E . , en par-
te cubierto. 
LJ. 23 . -7 m., B . 29.94, calma, en par-
te cubierto. 
St. Thomas septiembre 21, 
7 m. B . 29,99, E. en parte cubierto. 
I d . 2 2 . - 7 ro., B. 29.94, E,, en parte 
cubierto. 
I d . 23 . -7 m,, B . 29.95, E . cubierto. 
Barbada septiembre 21. 
7 m. B., 29,99, calma, cubierto. 
I d . 22 . -7 m., B. 29.96, calma, en par-
te cubierto. 
I d . 23 . -7 n. 39.98, calma, en parte 
cubierto. 
Martinica, septiembre [21. 
7 m. B . 761,00, E. cubierto. 
I d . 22 . -7 m., B. 760.50 E N E . cubierto 
I d . 23 . -7 m., B . 760.50, SSW., ne 
buloso. 
Bamsden. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración General de Comcnicacionee: 
P. Gangoiti.—Habana. 
San Juan y Martines, 21 . 
7 m . B . 763.00, cielo cubierto, chu-
bascos dorante ia noche con vientos 
del E . , nubes de la misma dirección. 
Matanzas, septiembre 21. 
7 m. 761.04, ENE, , cubierto, pjami-
forme* diseminados, clara nublada, a 
intervalos, mar picada, mucha roare-
iada anoche. „ . . , 
J I d . 22 . -5 t , B . 759.4, NH1:>. bnsote 
sostenido, partes de cielo cubiertas ó, 
k. del SB.. inar picada, marejadilia. 
BuhtgM' 
Cienfuegos septiembre 21. 
3 .301, B . 29.94, ENE. , cubierto, uu-
bea brjas del B . , . 0 
I d . 22 . -7 m., B . 29.08, NE. , deepe-
J P. Cruz. 
Finar del Kío, septiembre 33. 
8 ro. B. 759.7, B. , casi despejado. 
I d . 23.—8 m., B . 759.0, E . brisa, casi 
cubierto. ^ 
C&nscco. 
Boca de Sagua, septiembre 23. 
8 ro., B 762.0, E., fresquito, partes de 
cielo cnbiertaa 4, marejadilla. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
SUBASTA 
En los autos dol juicio ejecutivo eeguldo 
por don Carlos María Mazorra y Ortiz, con-
tra don Joan Antonio Ramírez y Vidal, se 
ha dispnesto aacar á pública subasta por 
térm no de reínte diaz el crédito hipoteca-
rio de diez y ocho mil trescientos cuarenta 
v dos pesos en oro que, á favor del referido 
Ramírez y Vidal, reeonoeo don Joeo Toloea 
en su ingenio Santa Ana, álias Segundo, co-
nocido por Colonia Joaquina, habiéndose 
señalado para que tenga efecto, las .des de 
la tarde del dia diez y siete del entrante 
mea de octubre en ol juzgado de primera 
instancia de la Catedral. 
I.ICESCIA 
El juez de primera Instancia de Finar del 
Rio, ha concedido veinte y cinco días de l i -
cencia, al Juez Manicipal de Consolación 
del Sur don Manuel Arce. 
0. 
Plata del cuño español:—So cotizaba 
á las once del día: 10^ á 1 0 | descuento. 
Loa centenes en laa casas de cambio 
se pagaban á $ 6.86 y por cantidades 
á §5.87 
SEOHICA GENEEAL 
E l Bxcmo. Sr. Gobernador general 
por acuerdo fecha 10 del corriente mes, 
y de conformidad con lo informado por 
el Consejo general de Adminis t ración, 
se ha servido confirmar la clasiüca-
ción del Hospital de San Lázaro, de 
esta nindad, heoha en 19 de septiembre 
de 1888, declarándolo establecimiento 
De/üéfico de carácter particular. 
Ayer entraron en puerto loa vaporea 
t igaientefi: Amétayst, de Panzacola, y 
Uumherto Rodríguez, de Nuevitat, con 
lanchones de ganado; y esta mañana lo 
efectuaron el Séneca, de Nueva York; 
el Pa!eniino( de Liverpool y encalap; el 
Alava-, de Santander y é r a l a s , y el 
costero Alava, d sCa ibar ién . 
Ka sido autorizado el Ayuntamiento 
de Gaanajayabo para establecer nn 
partimiento extraordinario. 
Han sido nonubredos maestros en 
prepiedad de ¡aa escuelas de entrada de 
Batabanó, Caibarién, Qoivioan, Güi-
ra MsSeíitt y San Kioolás, Da Isabel 
Paiz Macías, Da Alejandrina de Mora-
lee, B ' A m o i n a ROÍM^ Valdés , D.Ga-
briel Mancebo y .0. Pedro Aivarez rea-
psetiyames'-.e. 
Don Aníonio Ügiírte ha sido nom-
brado Yocal de la Junta Provincial de 
Instrucción Pí ibbea de Matanzas. 
E i acauda'&do comerciante de esta 
capital noeetro distinguido amigo el se-
ñor D . Manuel J . B-lnes ha adquirido 
el establecimiento de sederld. y quinca-
lla y fábrica de chocolate La Colonial, 
con todos búa crédifos activos y valo 
res y los electos quo pertenecieron á la 
sociedad disoelfca de R. Martínez y com-
pafiía. 
Deseamos al Sr. Bnlnes todo género 
de prosperidades en su nueva casa de 
comercio. 
DIMO BIEN EiLEillO 
Lo es *in duda el que empleéis en comprar una do-
cena de irascoB de la CARNE LIQUIDA D E VI -
LLEMUR á los Srea. Guilló y Cf. B« un rico pre-
parado enérgico preservativo de la ANEMIA, DIS-
PEPSIAS, DEBILIDAD D E L ORGANISMO, 
etc., etc. Basta que toméis [i res cucharadas de es-
te líquido por mañana y tarde y os sentiréis pronto 
faeite y d e b a e a color. Se vende en todas las í'ar-
maciES. 11097 la-23 
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él acto Manuel Qutiérren, 
El prósüno icrteo te Ttríüo&Tá el día 30 de S«tie:n-
bto: consta do dos sérles de 26,000 billetes, & 6 pesos 
el entero y 3 pesetas el décimo. Premio mayor 
80,000. Sfgundo 40,000. Tercero 15,000. 
C1583 3a-21 24-21 
JOYAS DE U LITERATURA 
L A MALEDICENCIA. 
Y a perfume del ambiente, 
D ya del j a rd ín estrella, 
Lozana rosa descuella 
Ouando el sol dora el oriente. 
Mas ¡ayl ponzoñoso diente 
De inserto alevoso y v i l 
Muerde su tallo gentil, 
Su luz vi rginal marchita, 
Y del trono precipita 
A la reina del pensil. 
E n sú seno de cristal 
Pura y sin mancha ninguna 
Ostenta limpia laguna 
Otro sol, al sol igual . 
Cuando asqueroso animal, 
Que anfibio entre juncos yace, 
E n destrozar se complace 
De los cielos el trasunto. 
Lánzase al agua, y a l punto 
Todo el encanto deshace. 
La luna resplandeciente, 
ü i c o celestial topacio, 
Yence en el inmenso espacio 
A la estrella m á s luciente; 
Y cuando al orbe un torrente 
D 4 de hermosa claiidad, 
Mueve el viento sin piedad 
ü n oscuro nubar rón , 
Que mancha ta l peifeccióD, 
Que ofusca t a l majeetad. 
Lozana y fragante rosa. 
Tranquila y clara laguna. 
Bella y esplendente lunn 
Es la opinión de una hermosa. 
Y la lengua mentirosa 
Que deslustra esta cplnión 
Hir iéndola sin razón. 
Es el insecto alevoso. 
Es el anfibio asqueroso. 
Es el negro nubar rón . 
DUQUE DEEIVAS. 
VINO ESJNGSTON, 
Da los mejores 
sns similares y pre-delica-
comida. 
duo3 _ 
A loa los jóvenes 
abusos ó excesos. 
DE KOLA, COCA,. QUINA Y OLICERINA. 
•"^ „ . , , ! „_ t A a \ f f ei itá in- A loa convalecientes, donde el es tómago tiene necesidad de alimento fortifl-
resnltados siempre qne h a ^ cante, reparador y nntri t ' ivo 
A las jóvenes en la época de t ransic ión en que tienen necesidad de un cor-
dial reparador de las faerzae. 
A los neuras tén icos , en la que su acción regeneradora á la vez que tónicas 
nutritivas, fortalecerá sus nervios, cesa rán las digestiones difíciles, y al estado 
de abatimiento y de tristeza, reemplazarán sensaciones de alegría y bienestar. 
E l VINO KINGSTON tiene sobre los preparados de hierro y aceite de ba-
calao (del que es sustituto) la ventaja do ser perfectamente tolerado aun por 
los estómagos m á s débiles, no causando nunca trastornos gástr icos como los an-
tedichos preparados. 
La cantidad de una ó dos cucharadas, de las llamadas de sopa, constituyen 
el mejor aperitivo, reparador de las fuerzas y enérgico preventivo de las enfer-
j medades del tubo digestivo y vias respiratorias. 
cucado en |a ™ * ^ ^ ™ ¡ ^ f t % M * £ ¿ 
neral, bien « ^ r a l e s . inmensa ventaja sobre „ 
á los ancianos 6 i nd iv i ^ ' v x w f t K I N G S T O N es sobre todo aconsejado d lo 
fdle c í n s V e i ^ el trabaj' 
etc. 
y hombres fatigados por 
trabajo físico, int( jleotual, 
DOCTOE D. GUSTAVO LOPEZ Y GARCIA, 
Prcf j«or público de Medicina y Cirugía, Médico 
general do Enagenados de la islade Cube; 
Certifico: Haber empleado con el mejor éxito, en 
multitud do estados convalecientes, en la conyalea-
ceucu de afecciones mentales de formas depresivas, 
on la anemia consecutiva al paludismo y, en fin. en 
uititud de catados en que te hizo precisa la nutri-
• - n J Ia «stauíacién de fuerzas, el VINO KINGS-
TON, moderna y celebrada preparación en la cual 
entran tgentes tan valiosos como la quina, kola, co-
ca y glicerina. 
Lo qna md complazco on hacer constar mediarte 
el presente atestado. 




DOCTOR D. RUFINO VIDAL, Médico- CirnjaTto 
ex-Director del Hospital Civil do Gnjanabacea, 
etc., etc : 
Certifico: Que en los casos de anemias, debilidad 
general, er.nvalecencísa, depresiones nervucsas, etc., 
ninguna preparación me ha producido resalgados más 
satisfactorios, ni respondido con n\.U pnontitud al 
tratamientorqne el titulado VINO KINGSTON pre-
parado de facilísima administración quo por su agra-
dable sabor y segurldalde sus efectos debe prefe-
rirse siempre ;> cualquiera otra análojia. 
Lo que me complazco en manifestar á loe fines 
coneigaientes, 
Lo e e c l zc  
aneigaientes. 
Guanabacoa y julio 2 de 1895. 
Dr. Rufino Vidal. 
8T. L i o . Meneia. 
Muj Sr. mió: Recibí la muestra que se siiv 
remitirme de "Vino Kingston", cuya preparación 
medicinal enenentro irreprochable y tendré sumo 
gucto en acor.snjarlo á mis clientes con preferencia á 
otras especialidades simllaros procedentes del ex-
trarj 3ro. 
S)y da V. con la mayor consideración afmo. S. S. 
Q. B. S. M. 
Dr. Budetindo Qárcia Buo. 
Sancti-Spirit us julio 21 de 1S95. 
DOCTOR D. J . HORSTMANN, Médico-cirujano; 
Certifico: Haber empleado y obtenido en multitud 
de casos bril'atites rebultados 003 el pieparado V I -
NO KINGSTON, ou las convalecencias do enfer • 
modados agidas, en la clorosis y en todos aquellos 
estados provocados por trastornos de la nutrición en 
que ha sido necesario recurrir á un enérgico recons-
tituyente. 
Habana 5 de agosto de 1895. 
D r . J . Eortsmann. 
DOCTOR D. JOSE M. NÜÑEZ, Médico-cirujano; 
Certifico: Híber usado en los casos de cloro ane-
mia, convalecenciaB, lipemanías, debilidad lexu&l y 
en multitud de cases en que se ha hecho precisa la 
necesidad de un tónico, á la vez quo enérgico ro-
conr.titny»5nta, H moderna v uxcolento prepaiación 
tttulada VINO KINGSTON, eiempro con resulta-
don brillantes y completos. 
Lo que me eompl; zeo en hacer censtár para sa-
tisfacción de su preparador L^o, Míncia. 
Remedios y junio 20 de 1895. 
Dr. J . M. Núñei . 
DOCTOR D. BALTASAR MOAS, Méd ico-ciru" 
jano; 
Ccrt'fico: Haber empleado tn la anemia, convales-
cencias, depresiones nerviosas y otras enfermedades 
donde ha sido necfsario un tónico enérgico, la pre 
paraclón VINO KINGSTON, siempre ton verda-
deros resultadc s. 
Casa B)enca y egosto 31 do 1895. 
Dr. B. Mt as. 
S.*. Ldo Mencia. 
Habana. 
He ensayado el frasco de VINO KINGSTON 
que ha tañido á bien remitirme, obteniendo efectos 
bnllanteB. Crpo que. como tónico leconfetituyenta es 
insustituible. Teniendo la ventaja febre otros medi-
camentos considerados como tónicos reconstituyen-
tes de no ser initanto y tenor un sabor tan agrada-
ble que hasta los niños pueden tomarlo fádlmcnto. 
Le felicito y tniguro que eerá preparación da com-
bato en les enfermedades de anemia, depresiones 
nervioBss, convalecenciss, r;tc. 
De V, affmo. y 8, S. Q. B S. M. 
E . Molínerti. 
Sr. Ldo. Mencía. 
Hacer púb'.ico los proparaciones medicinales que 
reúnen las mejores c^ndinores y con la» cuales ss 
obtengan mayores reEultadcs, es un deber qne se im-
pone á todo mélico. 
Así es que r o puedo menes de felicitar á ntted por 
la feliz i.it.a «Te asociar las snrtanciaB qne entran en 
la composición de tu vino tónico KINGSTON; el 
cual ba ccrre«pondido á mis esperanzas en los casos 
do atocíi g>i6tro-lnteitinal, ciepepsia apepsla, flatos, 
fiebres iníermitentes, en las convolecencias de fie-
bres tif Id̂ as y en todos aquellos casos en que la 
econonía debilitada ó empobrecida necesita vigori-
zarse. 
Me proporgo recomendarla á mis clientes ouando 
estén indicadas las preparaciones de quina, kola, 
coca y glicerina. 
Quivican 15 de mayo de 1895. 
De Bicario de Sierra. 
E l VIKTO S m O - S T O E T se encuentra de venta al por mayor: 
L a Centra], Santa Clara.—Farmacia ~ ^ T m n . ^ r n " T i T i P i T í m i M TnhnsoTi 8 a r r á y Lobé, Habana,—Sucesores de G. Blume y Compañía, CienfuegoS:—Farmacia 
US ENTRADAS M FiM. N t t e I £ r d & ^ 
Apartado 800, Habana 
Hace muchas noches que viene sien 
do motivo de mil curiosos comentarios 
en los corredores de Albisu, la nota pu-
s s » r ^ . e r a f 1 ^ ^ ^ ^ r t ^ ^ 
dice así 
NOTA - A solicitud de los señores médicos^se remitirán para su ensayo un frasco libre de todo costo, con solo dirigirse á su autor I( Ldo. Mencía. 
11 8 
"Desde el 30 del corriente la empre-
sa considerará sin valor alguno las con-
cesiones hechas de ingreso libre en el 
teatro. Las personas que se estimen 
acreedoras á seguir disfrutando t a l con-
cesión deberán avistarse indispensable-
mente con la empresa.'' 
Negar á esta el derecho que le asiste 
para tomar esa ó cualquiera otra medi-
da favorable á sus intereses, sería em-
peño tan desatentado y ridículo, como 
querer descargar en otro, que no sea la 
misma Empresa, la responsabilidad del 
abuso que hoy se comete, y contra el 
cual se quiere proceder ahora violenta-
mente. 
Pero aquí veo reproducido el caso 
de aquellos que después de haber 
dado riendas largas á sus hijos duran-
te muchos años, quieren en un sólo día 
curarlos de sus malas aficiones, y traer-
los al buen camino para educarlos con 
esmero. Mis lectores saben muy bien 
lo que entonces pasa; DO tengo, pues, 
para qué decirlo. 
Y ahora pregunto y á la vez contes-
to. 
—¿Quién ha dado ingreso libre á las 
innumerables personas qne, con razón 
ó sin ella, gozan en AlMsu, eomo en 
Tacón, como en Payret, de ese benefi-
cio? 
—La Empresa, seguramente. 
— t Y por qué lo ha hecho? 
—Ella lo sabrá . 
do cuenta ^ 
Coronel Jefe del Caerpo de Orden Páblico, 
el que ee había personado cu la casa de so-
corroa así como varios oficiales del expresa-
do cuerpo. 
UÜRTOS 
D. Enriqne Fellal, vecino de la casa nú-
mero 42 de la calle de Figuras, se quejó al 
celador de Chávez de que, de la sala de su 
casa, le sustrajeron un saco y un chaleco de 
alpaca, que contenían: un pasaporte, una 
boquilla de ámbar y un reloj de plata con 
su leontina. Se ignora quien haya sido el 
autor. 
—En la peletería -'La Piragua," fué de-
tenido el pardo Marcos Morales, vecino de 
la calle deZequeira, entre Cruz del Padre y 
Consejero Arango, por auxilio que pidió otro 
pardo nombrado Alfredo Sánchez, vecino 
de la casa número 100 de la calle de Figu-
ras, á consecuencia de haberle hurtado el 
primero un chaquet, que fué ocupado al per-
seguir al acusado. 
—Por acusarla D. Fabián Alonso Ortiz, 
vecino accidental do San Pedro, número 12, 
del hurto de cinco centenes, fué detenida 
la parda Antonia Mesa, que habita en la 
calle de la Bomba, número 24. La acusada 
negó el hecho, poro en BU habitación se en-
contraron tres coutones, que dice no sabe 
de quien son. 
—Por auxilio que pidió don Manuel He-
via Suárez, vecino del Mercado de Colón, 
fué detenido don Sabino Marcán y Campo, 
por habar hurtado al primero como 12 l i -
bras de pescado, rompiendo la caja donde 
lo guardaba. El acusado negó el hecho, á 
pesar do haber sido cogido en los momentos 
en que descerrajaba la caj», quejándose á 
su vez de que Hevia lo había maltratado de 
mero 101 de la callo de Neptuno, que al ba-
jar délos altos do la misma había encon-
trado que de su cuarto le habían %llevado 
varias prendas de ropa y algún dinero, sin 
tener sospecha do quien pueda sor el au-
tor. 
¿Y por qué no ha cortado el abuso, obra, pegándole con una e£ 
por ejemplo, en la triste temporada que - A l menor moreno Enrique Quese, veci-
espira, y quiere hacerlo en la que vie-
ne, que ha de ser rica, animada y bri-
llante? 
—Ella lo s ab rá también. 
-—Pues entonces, ya que la Empresa 
todo la sabe, debe saber también el 
medio prudente de que ha de valerse 
para deshacer lo hecho, para acortar su 
demasiada condescendencia, para ce-
rrar las puertas, en fin, á aquellos que 
no quiera dejar pasar por puro favor. 
Porque de lo contrario^ si ía medida ha 
de cumplirse con todo rigor, es decir, 
oi oo han de hacerse distingos, n i han 
de entrar en el coliseo más que los que 
deban entrar, cosa que tengo por irrea-
lizable,^ lo digo sin empacho, en ese 
caso muy malo es el pleito en que va á 
entrar la empresa de Albisu. 
Muchas son las personas á quienes 
dirá; "No me conviene que pase usted 
sin abonar su entrada." 
Pero muchas más se rén aquellas á 
quienes debiendo y deseando decírselo, 
se gua rda rá muy bien de hacerlo, séase 
por fas ó por nefas. Y en este caso la 
injusticia se mos t ra rá , como siempre, 
triunfante, soberana, poderosa; mas no 
dejaró por eso de acarrearle muy serios 
disgustos. 
Y si no al tiempo. 
Creo, en suma, que la empresa de 
Albisu e s t á en el caso de cortar un 
abuso que realmente la perjudica. Los 
tiempos son malos, y hay que ahorrar 
hasta el úl t imo medio; pero creo tam-
bién que deberá hacerlo con mucho cui-
dado, con muchísimo tacto, que tan 
provechoso es alejar con prudencia las 
ocasiones que puedan crearnos enemis-
tades, como grave y perjudicial bus-
carlas y perpetuarlas con procederes 
indebidos, 
SERAFÍN EAMÍREZ. 
Crónica de Policía. 
Del 21. 
UN GUARDIA HERIDO 
,1 guardia de Orden Público, número 
198, oilatente del Sr. Capitán cajero de di-
cho cuerpo, fué curado en la casa de Soco-
Tros de la primera demarcación, por el Dr. 
Núñez de Castro, de una herida grave pro-
ducida por instrumento perforo cortante. 
Según manifestación del herido, estando en 
la puerta de su domicilio, calle del Refugio 
i úuiero 15, pasaron dos pardos y una mo-
rena y como notase que loa primeros dispu-
taban por la última, les aconsejó que no r l -
fieeen; pero al llegar con ellos á la esquina 
de Refagio y Prado, el pardo que fué dete-
iiido le pegó primero una bofetada, y sin 
darle tiempo para defenderse, le dió una 
puñalada por la espalda: loa acompañantes 
*iel agresor emprendieron la faga y tam-
bién lo iba hacer el agresor, no pndiendo 
efectuarlo por habérselo impedido el vigi-
lante particular núm. 219, que echándose 
sobre ol asealno lo detuvo. 
El pardo agresor resultó llamarse Domln-
.cro Castillo y Hernández, soltero, de 27 años 
y vecino de Creap ,̂ n" 30. 
vEiColalor dr: ¡nfflo d3 la Pauta q ue 
toáis oíituoí \ wtoa S9 pwwztf 
no de Perseverancia, número 64, dos par-
dos á quienes sólo conocía de vista, le ha-
bían quitado un lío de ropa, perteneciente á 
doña Luisa Oliva, de su mismo domicilio, y 
que contenía: una caja de botones y género 
para cinco blusas. En el lugar donde ol 
hurtado dice se verificó el hecho, nadie lo 
presenció, ni han podido informar sobre 
ello. 
HERIDAS 
En la Casa de Socorros de la 1" Demar-
cación fué curado de varias heridas leves y 
contusiones en la cabeza y mano derecha, 
que necesitan asistencia médica, las que le 
fueron causadas con unas tijeras, el moreno 
Domnigo Valdós Hernández, vecino de Glo-
ria, 66, las que dice, le infirieron don Urba-
no Escalona Ereaa y don Francisco Sueiras, 
dependientes de una camisería situada en 
Obispo, 04, en cuyo establecimiento había 
entrado á comprar dos camisas. Los dos 
dependientes alegan que aunque es cierto 
lo que dice, lo vieron guardarse tres cami 
setas y que se iba ein abonarlas, por lo quo 
lo pers-iguieron, tirándolas al suelo, al verse 
descubierto, sin haberle dado golpe al 
gano. 
QUEMADURAS LEVES 
La señorita Laura Gordillo fué asistida 
en la Estación sanitaria de varias quema-
duras leves que sufrió, al ioílamársele un 
reverbero qne tenía en la mano. 
DETENIDOS 
A consecuencia de una reyerta que tuvie-
ron en el día anterior en la calle de la Zan-
ja esquina á Oqnendo, de donde resultó he 
rido el moreno José Gertrudie; fueron dete-
nidos por el celador del segundo barrio de 
San Lázaro los pardos José Belóo, Lucas 
Hernández (a) Melón y Tomás lafante, los 
cuales fueron remitidos al juzgado corres-
pondiente. 
DEL DÍA 22. 
LAMENTABLE ACCIDFNTE 
Anoche, al salir la bomba Virgen de los 
Desamparados, de loa Bomberos Municipa-
les, á prestar auxilio en la alarma de incen-
dio que se dió en la calle do la Lealtad, se 
rompió el patente izquierdo de dicha bom 
ba, en la calzada de Galiano, esquina á Bar 
celona, cayendo el cochero que la conducía 
señor San Podro, ocasionándose una grave 
herida en la cabeza y una contusión en una 
pierna. Fué curado de primera intención 
en la casa de socorros del distrito, y de allí 
trasladado al cuartelillo de Bomberos, don 
de lo visitaron numerosos amigos ó indivi 
dúos del cuerpo. 
Su estado continúa siendo grave. 
REVERTA 
En la calle de la Bomba, entre las de 
Aguacate y Villegas, fueron detenidos don 
Francisco Gómez Novoa, D. Manuel Valoi 
ra Rey y D. José Gómez Pérez, por .haber 
los encontrado en reyerta en dicho punto 
quitándole al último un cuchillo de punta 
con que acometía á los dos primeros. Los 
tres resultaron con heridas leves, las quo lea 
fueron curadas en la casa de la primera de 
marcación. 
FALLECIMIENTO REPENTINO 
' A la casa de socorros do la prim ora de-
'marcación fué conducido D. Jocó Andaluz 
y Cáceres, vecino de Matanzas y aociden-
talmente de San Pedro 5, á consecuencia 
de un ataque violentamente que habla su-
t^0 7x ItT '",va ' :,ulta8 falleció. Fué remi-tido a l W o o r o o o K i l o . f 
;o DK UOFA 
Alcel.. IOÍ. •..o Monaorrate participó don 
Kicardo García Calle, criado 49 te casa nfr 
ALARMA DE INCENDIO 
Como á las ocho menos cuarto de anoche 
se dió la alarma de incendio por haberse 
quemado un mosquitero, en la casa núme-
ro 68 de la Lealtad, sin otras consecuen-
cias: 
HERIDA GRAVE 
En los portales de Tacón fué herido el 
pardo Julio Cárdenas Valladares, vecino de 
Inquisidor y Jesús María, por un moreno 
desconocido. Se le asistió en la cas a de so-
corros de la primera demarcación. 
ROBO DE PRENDAS 
El celador dePeñalver, por aviso que tu -
vo, se constituyó en la casa número 111 de 
la calzada de la Reina, donde se había co • 
metido un robo. Por las averiguaciones 
practicadas, resulta que en dicha casa, que 
habita el Ldo. Cerra y DIepa, hoy en ol Ve-
dado, se habían presentado doa hombres 
blancos que trataron de robar, sorprendien 
do al moreno José Gabriel Peralta, que cui-
daba la casa, notándose la falta, en un es 
caparate, de un bastón, avaluado en $500, 
y un reloj eléctrico. Se fugaro n los ladro -
nes. 
LURTO DE BILLETES 
El moreno Urbano Perogrín fué detenido 
por acusarlo D. Joaquín López da haberle 
arrebatado de su vidriera siete octogésimos 
do billete. 
DETENCION 
Como coautores de la herida que so infirió 
al guardia D. Juan Viera, han sido deteni • 
dos Bo-'.ifacio Castillo Hernández y la parda 
Juliana Colón Cornuda. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
Por un individuo desconocido ee trató de 
pegar fuego á la casa número 121 de la calle 
do Sevilla, en Casa Blanca, donde habita 
D. Jesús García y Vega. 
DISPARO DE ARMA D3 FUUGO 
El pardo Jorge Delgado y Delgado, on 
reyerta que tuvo con D. Florentino Forte-
za y Serpa, le disparó un tiro de revólver, 
sin consecuencia alguna, ocupándose el re-
vólver y siendo detonidoa los contrincan-
tes. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
En el hospital de Nuestra Señora de las 
Mercedes trató de suicidarse D. Ramón 
Badía Esplugas, con un tortor quo co dió en 
el cuello y una herida en la cabeza. 
LESIONES GRAVES 
El menor D. Bernal ó Meaa López, do un 
año de edad, ve«dno de Jaruco, fué curado 
por el Mélico Municipal de aquolla Incalí 
dad, de la fractura de las cuatro üitimas 
costillas del lado izquiordo, habiendo sido 
herido ol pulmón del mismo lado, todo de 
pronóstico grave, á consecuencia de haberle 
pasado por encima un carretón, en momon 
tos de habérselo caído á la madre, do los 
brazos, siendo el hecho casual. 
CRIMFN DESCUBIERTO 
Por noticias confidenciales supo el teuien 
te de la Guardia civl!, jefe de la línea de 
Boiondrón, don José Martínez, que el autor 
del asesinato del vecino de dicho término 
don Juan Medina, muerto de un tiro con 
perdigones al dirigirse á su casa, demolido 
ESPECTACULOS. 
C~ O w 
ingenio Mercedes, la noche del 2-1 de agosto 
de último, suceso del que dimos oportuna 
cuenta, era el pardo Juan Espinosa, vecino 
del potrero G á / m , por lo que procedió á 
su inmediata detención, ooupá"dole una es 
copeta inservible. 
De las averiguaciones practicadas resulta 
que la escopeta con que Espinosa cometió 
el crimen, cargada con cuatro cartuchos de 
postas, se la prestó aquél á don Ignacio 
lluiz, el cual fué asimismo detenido, ocd 
pándese en el registro que so hizo en su co lonla, un revólver vizcaíno descargado,
cartucho y varios tacos, aeí como otro re 
vólver que portaba. 
La escopeta con quo so cometió el crimen 
al devolverla Ruiz á Espinosa, éste so la 
dió á guardar á don Martín Servia, quien 
la entregó á la Guardia civil al requerírsele 
para ello. 
Además se han dado las órdenes para 
prender á otro individuo complicado en ol 
asesinato. 
Las armas ocupadas, y los detenidos han 
sido puestos á la disposición del Sr. Juez 
da Instrucción de Alfonso X I I . 
CIRCULADOS 
Por el celador do la Estación del Oeste 
Sr. Riambau, fué detenida la parda Auto 
nía Mesa. 
EXTUANGUI.ADO 
En la niadrugada dol sábado fué oncon 
trado extrangolado, en su propia cama, en 
la habitación en quo duerme, ue la casa de 
vivienda del ingenio "Santa María", en ol 
barrio del Platanal, que en el término mu 
nicipalde Macurijes posée D. José Melga 
res, el encargado do la citada finca don 
Francisco Isasi. 
Como presunto autor do ese hecho, fué 
detenido un sujeto llamado D. Juan Mora-
les, por fuerzas de la guerrilla destacada en 
l¿ v aiu«-a ru-i-oi.,..,, a„ ooo UooUo. oa ol 
que euueiiUo ol jugado muuiclpal á© Ma-
ourijefl. 
EN A L B I S U . — f u n c i ó n que para 
hcy, luues, dispone la Compañía de 
zarzuela es tá dedicada esolueivamente 
á loa Bocios del "Círculo Habanero"' E l 
programa se compone de loa graciosos 
juguetes líricos, en uu acto, JEl Dúo de 
la Africana, Tabardillo y ¡Don Dinero! 
B u el primero trabajan la celebrada t i 
pie Martina Moreno y el tenor Matheu. 
Anoche Los Hobrin^s llevaron una 
concurrencia extraordinaria al coliseo 
de los ventiladores, especialmente en lu-
netas, tertulia y cazuela. Castro, como 
siempre, improvisando chistes y hacien-
do morisquetas para ganarse las simpa-
tías del "monstruo". Con su pan se lo 
coma. 
"S BLAOIO " Y NO "OBTACE ü " . —NOS 
suplcael Dr . D . Pedro V . R+guéá quo 
rectifiquemos una noticia publicada ia 
semana anterior en Jos periódicos ha 
bañeros, relativa á haber sido encon-
trados restos humanos en el tubo d i -
gessivo de un tiburón, pescado en la 
costa de esta ciudad, "pues en dicha 
noticia se llama al t iburón cetáceo, error 
grave con el que se perjudica nuestra 
cultura en el periodismo, parque el t ' 
burón no os un cetáceo sino un selacio', 
es decir, no es un mamífero sino na pez 
escuálido.". Queda complacido t i se 
ñor Riguóa . 
EN SANOTI SPÍEITUS.—Según lee-
mos en E l País de Sanoti Spíri tue, d i -
cho colega h » sido obsequiado coi1 una 
luiosa tarjeta conmemorativa del bao 
tizo de la n iña Carmen María Luis», 
hija del teniente de la Guardia Civi l 
señor don Manuel Esperano y do su 
digna esposa la señora doña Carmeii-
na Llamosas, habiendo sido padrinea 
ue ia ntófita el Teniente Coronel eeñor 
Pagüery y su distinguida consorte se-
ñora doña Ictne García Rijo. 
Con el colega deseamoa mucha feli-
licidad á la nueva monísima cristiana y 
enviamos á nuestro ÍIUBtirado lunigo 
el bravo teniente señor Esperano, auí 
como á su d igu íú ína compañera, luex 
presión de nuestro afecto y respeto. 
UNA OAETA CON SUEETB,—Hace 
pocos días se presentó en las t fitinas 
éntrales de ü j r r eoa da Londres un 
caballero, y dirigióndoee al empleado 
('e guardia de la reja, iü expuso así ia 
dificuítad en que se encoutraba para 
dQTiai un^ carta á sa destino: 
—üe¡»eo mandar est* caí ta á proviu 
cía, á una perdona qa^ no coíiozoo y 
cuyo nombre -gaoro así coiu > el pue 
b-o donde fiv*s 
&Q úaicaraf ute que es sastre, que v i -
ve en él ángulo de una calle que está 
frente una plaza pequeña. ¿Como ha 
c¿r para quo mi carca líegua á poder 
del intereaadol 
E l empleado de Correos quedó un 
moineut'j pensativo^ al cabo de breves 
instantes contestó: 
—Dibujad en el sobre un piano tan 
exacto eomo os sea poeible, con las in 
dicacio^ea que acabala Ge hacer, echad 
la caita en el buzón y vereio lo que 
resulta. 
As í lo hizo el intereeadej la carta 
expedida á todas laa t f idoas de Co-
rreos del condado de K t n t no t a r d ó 
más de tres d ías en l l ega rá su destino. 
F E L I Z VIAJE.—Nuestro amigo par 
ticularol Pbro. don Pedro V . (^aballe 
ro ee ha deapedido de nosotros para la 
Península ,comanicí indonos que duran 
te au ausencia queda encargado de la 
dirección y administración del colegio 
"San Luis Gonzaga", su hermano don 
Baldomeio Caballero. Deseamos al 
iluutrado sacerdote venturosa t r aves í a 
y pronto regreso. 
A " U N suso SIPTOE".—Las oficinas 
de E l Heraldo de Asturias hál ianse es-
table ¡idas en la Oille do Zulue t i núme-
ro 24i . 
PENSAMIENTOS.—El amor en la mu-
jer de quiucd añoa es una perla, eu la 
de veinte nn coral y eu la de treinta un 
diamanto. 
En 1» mujbr de quince aBos el amor 
os na i-u^piro, en la de veinte una lAgri-
raa y en la de treinta una g<.t<» de san-
gre brotada de lo más profundo del co-
razón. 
En aras del amor, á los quince años 
T B O Y A . 
iPorque lo ves sin hojas y sin flores 
Juzgas al árbol insensible y muerto! 
Dále un hachazo, y brotará la savia 
Que oculta tiene dentro. 
No hay corazón para el dolor cerrado 
Ni fe que el desengaño no quebrante, 
Gomo no puede haber profunda herida 
De que no brote sangre. 
Manuel del Palacio. 
Cuanto más orgullo tiene uno, menos 
lo tolera en loa otros. E l orgullo ha s i -
do siempre el patrimonio del falso mé-
rito. 
E l olor de los colores» 
La ín t ima relación entre loa olores y 
los colores era cosa que se sospechaba 
y que estaba eu teoría desde hace lar-
go tiempo. 
Pero hasta ahora no había habido 
medio de probarlo, porque tquión era 
capaz de decir el color que tienen ei a-
roma de las violetas ó el perfume de 
las rosasl 
EQ las montañas del Tirol italiano 
ha aparecido, sin embargo, un hombre 
de vista tan prodigiosa y tan penetran-
te, quo ve hasta el aroma de las florea 
y de los perfumes, y los describe y cla-
sifica perfootsmente. 
Varios médicos han sometido á este 
vidente á pruebas quo parecen decisi-
vas para experimentar ei es 6 no cier-
to el poder que se atribuye. 
Uno de ellos se ha metido debajo de 
una gran campana de cristal llevando 
en el bolsillo una porción de frascos 
llenas de distintas esencias, mientras 
los demás médicos rodeaban al vidente, 
colocados á la distancia necesaria para 
que no pudieran llegar hasta su nariz 
las emanaciones de los frascos al ser 
estós destapadop» 
A medida que el médico, colocado 
dentro de la campana, iba destapando 
los frascos, el vidente decía el nombre 
del perfume, cuyas emanaciones afir-
maba ver ealir y disiparse en el aire. 
De esta suerte ha podido averiguar-
se que el olor del almizcle es de un gris 
TSA.TEO DE ALBISU. Compaflí» fll 
Zarzuela. — Func ión para los socios 
del "Círculo Habanero." A las 8. 
TEATEO DE IEIJOA.—Compañía de 
Bníoñ,-—Bufos de la Legua y Trabajar 
S j a - n ^ al flDal de I ^?Iadr5 9lde aceita ciiSrlf naTanji'j 
IMPERIAL. — Ant igüe 
.ontadnrÍR del Teatro de Tacón. Vis-
tas nueva»: L a guerra de Oriente. Pai 
sajes de Cufia, Manzanillo, Bayamo, 
Puerto Príncipe y Ifuevitas. E l Bandas 
tri&n toca en el ?ft7.6n de espera, de 6 é 
11. todar. Tas neones. 
del amoniaco, rojo vivoj el del éter, ver-
de obacuro, y el de la esencia de anís, 
blanco plateado. 
ECAUDACION D E L ARBITRIO DE A-
„ mneina y letreros, loqulaidor 21 — Aviso á los 
Sros irdastriales y comisionistas quo por un módico 
propio pueden anr.nclar por las calles y esquinas ÍU» 
productos y manuf tetaras, atí como también en Iw 
Í=6 19 guagaas de la Uaión y Comercio K S 10974 <Í6 19 
A V I S O . 
Se necesita desdo ésta á Cárdenas y puertos inter-
medios UQ piloto práctico para la goleta "Purísima 
Cocceprlóii". Informará su patrón á bordo. 
11032 
Arroz con bacalao seco. 
Se toma como una libra de bacalao 
seco, se tuesta al fuego, y cuando blan-
dea se deshace menudo, quitándole las 
espinas, y luego se lava con dos aguas 
frías. Se pone una sartén, cazuela ó ca-
cerola al fuego con aceito, en el que se 
frien dos ó tres dientes de ajo, tomate 
7 perejil; cuando está frito sa aumenta 
al bacalao bien escurrido, pimiento, a-
zafrán, pimienta y clavo, se echa el 
arroz, se le da dos vueltas, y luego el 
••gua caliente, y se cuece como los an-
teriores. 
También puede ponérsele pimientos 
fritos ó asados y mondados. 
-22 2 . 23 
G O L E T A "XJNION" 
Solicita uu piloto práílico do este puerto al de 
Cárdenas y de uása puertos ktarmedios. iDformaián 
á bordo d» dichi goleta en el muelle de Pdula-
1109? la 23 3d-2t 
Una criada blanca 
so solkUa en Aguila 143 entre San JOBÓ y B»reelora-
11091 2A-23 2d 24 
SEGUNDO B E L V E R . 
Fiebres en general. 
Fiebre amarilla. A todas hora?. Consulado n 
Teléfono 1032 11101 alt 
T \ O N CAELOS PEDlíü L E R E T , ma'itro s-spe-
JL/rior cun v.ilidez acadéaiica como poseedor ce va-
rio» ídhmas extranjeros, después de una ausencia de 
cch j ;.fi;.s b^ regresa lo á su país natal j ss ofrece al 
diguÍBimo i tbUeo Inbauero. Inforcurán platería Ei 
O.tilo. de oí á 8 da la tarde. 83 hice cargo de Cáte 
dra, t- nto Colf g'os como á domicilio. 
11089 2 i 23 21-2t 
63.-
17 23 
—Pero hombre, ¿para qué lleva usted 
dos parfcgaael 
—Para Ijuedarme siempre con uno si 
Jejo olvidado el otro en alguna parte. 
ANAGRAMA. 
(Bemitído por J . Mena.) 
CABRO M6DIS 
( 3 - T J O I O . 
L I N D A S N O V E L A S 
FU daa á leer á (iomicilio, pagando $1 al mes y dc-
r .f2 en fmdo: para elegir hay más de mil trulos. 
Salad n. 23. librería La Chncia. 
C 1581 4a-23 
E L PARIS, OVi8po l31 entre Bonaza y Vi hgas 
trnspam con exislenoi s ó sin tí as 
ir.f.rmaríu. 10-33 
En el. mismo 
4a-19 
DE LA 
C I U D A D D E M E X I C O 
EstabledJa on 1878 por autorización espe-
cial del Gobierno de la República. 
SEPTIEMBRE 26 
L I S T A BSí PREMIOS 
CRUZ ENIGMATICA. 
ar sacrifica en inesperienoia, á los 
veinte sns ilusiones y á los treinta la 
realidad de la vida. 
|¿OaBi por regla general, á los quince 
años IÍ', mujer se enamora, á los veinte 
eo apasiona y á los treinta ama. 
La mujer • :'!<i^r ~ H PI nmor 
qno «o .up-. ende, ¡a . Vüuteoi que 
I vtvfív j ..í ia trciuct» el uao sabo apre-ciar,—jY, í». 
1 Premio msyor de.... 
1 Premio principal de. 
1 Premio principal do. 
5 Premios de 
10 Premios de 
25 Premios de 
100 Premioi do 
260 Premios de 
460 Premios de 
$ 60.000 $ 60.000 







20 9.200 i 
Premios aproximados 
100 Premies do $60 aproximaciones al 
premio de $60.000 $ 6,000 
100 Premios de $40, aproximaciones al 
premio de P20,000 $ 4,000 
100 Premies do $20, aproximaciones al 
premio de $10,000 $ 2,000 
799 Terminales de $20, que se deíermi-
narán por las dos últimas cifras 
dél billete que obtenga el premio 
mayor do 60,000 $ 15,980 
799 Terminales do $20 quo ee determi-
narán por las dos últimas cifras 
del billete que obtenga el premio 
principal de $20,000 $ 15,980 
2 7"n $ 178 500 
" P R E C I O D E L O S B I L L E T E S 
en moueua americana. 
Enteros $t.00 
Medios - 2.C-0 
Cuartos 1.00 
El resultado de cada sorteo se comunica-
rá por cable el mismo día á cada localidad 
pagándose loa premios en el acto 
CKRTIFIUO: Qaehe recibido de D. Manuel 
Quttéaroz la suma de siete mil quinientos posos por 
doa diez y seis avos del billete número 67850 de la 
I.otoiía ce la noneficencla Páblio» de México, co-
rrespvndicLto »1 «or'co qne verificó el día 25 de 
jallo drl «Ho 8't 3 • '«^ ĉ n el 
Uab<uia agoaW 1W de ISOó. —fctii o Mrtoa 
1W» »H Ift-tf | Ú 
t 
V 
Sustituyanse las cruces y f ff0ns P 0 ^ ^ 
de manera que se lea, en la línea vertical 
de crucee, ol nombre de un 




















Extensión de agua. 

















A la charada anterior: Pepita. 
•río»: í ̂ cdnd es O-
